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24 diciembre 1962 Ley 89/1962. Sobre bases (lel Patrimonio (lel Estado ... • • • 4 37 a 46
24 diciembre 1962 Ley 122/1962. Sobre usos y circulación de vehículos de
motor
..• • • • • • • • •• • • • • • • 2 12 a 22
2 marzo 1963 Ley 4/1963. Concede un crédito extraordinario de pese
setas 7.319.121 al Ministerio de Marina, con destino a
satisfacer los gastos realizados por el crucero Canarias
durante 1962 en viaje a Grecia ... 653
2 marzo 1963 Ley 5/1963. Concede un crédito extraordinario de pese
tas 20.000.000 al Ministerio de Marina, con destino a
la adquisición de máquinas para la mecanización adminis
trativa de aquel Ministerio ... 56 6532 marzo 1963 Ley 6/1963. Concede un crédito extraordinario de pese
tas 600.000.000, con destino a los gastos derivados de
los Convenios de Ayuda Económica, Militar y Especial
para instalaciones suscritos entre los Estados Unidos de
América y España ... ... • .• ...• • • • • • • • • • 56 653 y 6542 marzo 1963 Ley 15/1963. Concede un crédito extraordinario de pese
tas 62.227.000 al Ministerio de Marina para adquisición
y reemplazo extraordinario de material no inventariable
y pertrechos por una sola vez ... ... • .. • • • • • • • • • 56 6542 marzo 1963 Ley 18/1963. Concede créditos extraordinarios y suple
Mentarios, importantes en junto 39.712.372 pesetas, al
Ministerio de Marina para diversas atenciones de per
sonal, indemnización familiar y hospitalidades de los arios
1962y 1963 ... 56 655 y 6562 marzo 1%3 Ley 25/1963. Sobre aumento de haberes para la alimen
tación de las Fuerzas Armadas ... 56 6562 marzo 1963 Ley 27/1963. Crea el nuevo Organismo Administrativo
junta Central de Puertos ... 56 656 a 6592 marzo 1963 Ley 29/1963. Sobre autorización a los Patronatos oficiales
de vivienda para extender sus beneficios a los funcio
narios en situación de reserva, jubilación o retiro, así
corno a sus causahabientes con derecho a pensión ... 56 659 y 6602 marzo 1963 Ley 32/1963. Amplía los beneficios concedidos por la Ley
de 26 de mayo de 1944 al personal en posesión de la
Cruz Lauredada de San Fernando o Medallas Militar,
Naval o Aérea individuales, que pase a la situación de
reserva o retiro por inutilidad física ... ... • • . • . •• • 56 6602 marzo 1963 Ley 35/1963. Concede un suplemento de crédito de pese
tas 911.752 al Ministerio de Marina con destino a com
pletar jornales del año 1963, del personal conductor del
Departamento ... •• ••• 56 660
DECRETOS -'LEYES
JEFATURA DEL ESTADO
17 enero 1%3 Decreto-Ley 2/1963. Sobre Régimen de Ayuda Familiar. 17 165
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11 enero 1963 Decreto-Ley 3/1963. Sobre aportación del Estado a los
regímenes de Seguridad Social ... 37 428
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
27 diciembre 1962 Decreto 3.470/1962, de 27 de diciembre. Modifica el
1.137/1961, de 6 de julio, sobre formación del censo
electoral general de residentes mayores de edad y ve
cinos cabeza de familia ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11 105
21 febrero 1963 Decreto 313/1963. Regula el empleo de la radiotelegrafía
y radiotelefonía a bordo de los buques surtos en puertos
españoles o navegando en sus proximidades ... ... ... ... 49 569 y 57028 febrero 1963 Decreto 433/1963. Establece determinadas normas en re
lación con el Decreto 1.348/1962, de 14 de julio, sobre
entidades estatales autónomas ... ...
...
•••
••• ••• •.• .. a 60
14 marzo 1963 Decreto 528/1963. Dicta normas relativas a la aplicación




17 enero 1963 Decreto 83/1963. Eleva la cuantía del recurso de apelación
en la jurisdicción Contencioso-administrativa ... ..• ... 24 265
24 enero 1963 Decreto -168/1963. Desarrolla la Ley número 79,11961, de
23 de diciembre, de bases para una revisión parcial del
Códig6 Penal y otras Leyes Penales ... ... 4" Ihee "O ... 43 501 a 512'
Corrección de erratas del Decreto anterior ... ... ••• ••• ... 56 665
MINISTERIO DE MARINA
7 febrero 1%3 Decreto " 250/1963. Actualiza la redacción de los artícu
los 13, 14, 15 y 18 del Reglamento General de Practica
jes, aprobado por Decreto de 4 de julio de 1958, deja
dos en suspenso por Decreto número 139, de fecha 20 de
julio de 1961 ._ ................................. 42 485 y 486
7 febrero 1963 Decreto 261/1963. Autoriza el gasto para la adquisición e
instalación de las "instalaciones eléctricas y electrónicas
de la Estación de T. S. H. en Palma de Mallorca ... 42 487
28 febrero 1963 Decreto 425/1963. Crea dentro del marco orgánico de la
Dirección General de Construcciones e Industrias Na
vales Militares una Subdirección General Técnica ... 59 693
17 enero
MINISTERIO DE HACIENDA
1963 Decreto 147/1963. Sobre mecanización de la contabilidad
de gastos públicos de los Departamentos militares ... 25
17 enero 1963
MINISTERIO DE TRABAJO
Decreto 56/1963. Establece una tarifa de cotización para
los Seguros Sociales Obligatorios y Mutualidades Labo
rales, se establece un régimen voluntario y complemen
tario de Seguridad Social y se regula la contratación
colectiva sobre estas materias ...••••••• ••• ••• 18








31 enero 1963 Decreto 186/1963. Regula el pase al grupo 1)) del personal
de la Escala activa del Arma de Aviación que no reúna
determinadas condiciones ... ... 35
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
27 diciembre 1962 Decreto 3.493/1962. Autoriza al Instituto Nacional de la
Vivienda a rehabilitar la calificación provisional otor-
• ,gada a los proyectos de viviendas de protección estatal
adjudicados a los acreedores en pago de sus créditos ... 17 170 y 17121 febrero 1963 Decreto 343/1963. Desarrolla los artículos primero, segun
do y tercero de la Lev sobre valoración de terrenos su
jetos a expropiación en ejecución de los planes de vi
vienda y urbanismo ... 633 y 63721 febrero 1963 Decreto 344/1963. Determina la responsabilidad accesoria
de los infractores de las normas de construcción de vi
viendas de protección estatal y señalando el procedimien
to para hacerla efectiva ••• 54 637 y 63821 febrero 1963 Decreto 345/1963. Fija el límite máximo del coste del me
tro cuadrado de ejecución material de las viviendas de






enero 1963 Orden 43/63. Dispone que el importe de las sucripciones1mensuales de la Revista General de Marina, a partir del
número de enero de 1963, será el que se indica ... ... ... 4 4826 enero ' 1963 Orden 462/63. Anula las Ordenes Ministeriales núme§ ros 535, 755, 1947/60 (D. O núms. 38, 53 y 68, respec
tivamente) y 3.580/61 (D. O. núm. 262) relativas al pase
a la situación de "supernumerario" ... ... ... ... ... ... 24 26624 febrero 1%3 Orden 1.033/63. Amplía la Orden Ministerial núme
ro 3.561/62, de fecha 22 de octubre de 1962 (D. O. nú
mero 240), que confirió al Almirante Jefe del Servicio
de Personal la facultad de resolver los expedientes tra
mitados por el mencionado servicio ... ... ... ... ... ... ... 49 58011 febrero 1963 Orden 1.310/63. Emite fallo a recurso contencioso-admi
- nistrativo interpuesto por la "Sociedad de Seguros Mu
tuos de Vigo" contra Orden de este Ministerio de 2 de
agosto de 1961 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63 73715 febrero 1963 Orden 1.311/63. Emite fallo sobre el recurso contencioso
administrativo número 528/1959, promovido por el Ins
tituto de Ingenieros Civiles de España contra la Admi
nistración Pública ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ...
63 737
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
31 diciembre 1962 Orden 31/63. Modifica el artículo 31 del Reglamento pro
. visional para la formación de las Escalas de Complemen
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7 enero 1963 Orden 146/1963. Dispone sean dadas de alta en la Lista
Oficial de Buques de la Armada las lanchas L.C.P. en
construcción en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de
Cartagena ...
11 enero 1%3 Orden 184/63. Dispone que las plantillas de Prácticos de
Número de Puerto que han de regir para el presente
año 1963 sean las que se detallan ...
11 enero 1963\ Orden 185/1963. Dispone que la distribución de los au
,
mentos producidos en la plantilla de la Maestranza de
la Armada para el ario 1963 sea como se expresa ...
11 enero 1963 Orden 186/63. Dispone que la lancha para vigilancia del
río Miño, en construcción por la Empresa Nacional "Ba
zán", sea dada de alta en la Lista Oficial de Buques de
la Armada, denominándose lancha guardapescas Cabo
14 enero 1963 Orden 218/63. Dispone que los individuos sujetos al ser
vicio militar del Ejército que deseen ingresar en la Ins
NUMERO PAGINAS
9 89




cripción Marítima con el fin de dedicarse libremente al
ejercicio de la navegación o pesca podrán hacerlo cuan
do se encuentren en situación de "reserva" ... ... ... ... 13 128
15 enero 1963 Orden 230/63. Dispone sea dado de alta en la Lista Ofi
cial de Buques de la Armada, denominándose submarino
de asalto S. A.-41, el primer submarino tipo Foca en
construcción en la Factoría "Bazán." de Cartagena ... 14 136
15 enero 1963 Orden 268/63. Dispone la fijación en la cuantía que se in
dica de la plantilla del remolcador R. R.-16 ... ... ... ... 16 157
17 enero 1963 Orden 292/63. Modifica en el sentido que se indica las plan
tillas del Estado Mayor de la Agrupación Naval de Ins
micción y la del Estado Mayor de la Agrupación Na
val del Norte ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17 172
17 enero 1963 Orden 293/63. Dispone quede fijada en la cuantía que se
indica la plantilla de los remolcadores tipo R. R.-10 ... ... 17 173
21
_
enero 1963 Orden 377/63. Dispone queden aumentadas como se indi
ca las plantillas de los Estados Mayores de los Depar
tamentos Marítimos y Bases Navales fijadas por Orden
Ministerial número 3.846/62 (D. O. núm. 254) ... ... 20 216
21 enero 1963 Orden 378/63. Aprueba el Reglamento de la Escuela de
Armas Submarinas "Bustamante" ... ... ... ... ... ... 20 216
22 enero 1963 Orden 388/63. Dispone quede fijada en la cuantía 'que se
indica la plantilla de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustama.nte" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21 232
23 enero 1963 Orden 409/63. Modifica el artículo 3.° de la Orden Minis
terial número 703/60 (D. O. núm. 49) en el sentido de
. que su último párrafo queda anulado y sustituido por
el que se indica ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22 24-0
24 enero 1963 Orden 463/63. Dispone sean dados de alta en la Lista Ofi
ficial de Buques de la Armada los buques-aljibes A-9,
71-10 y A.-11 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24 266
24 enero 1963 Orden 464/63. Dispone causen baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada las lanchas torpederas L. T.-27 y
24 266
26 enero 1963 Orden 555/63. Dispone quede modificada en el sentido que
se indica la plantilla de Prácticos Amarradores del Puer
to de la Base Naval de Rota ... ... ... ... ... ... ... ... 27 323
29 enero 1963 Orden 553/63. Convocatoria extraordinaria para ingreso en -
la Reserva Naval, con posterior ingreso en la Reserva
Naval Activa entre personal de la Marina Mercante,... 27 321 a 323
29 enero 1963 Orden 554/63. Modifica el artículo 69 del Reglamento tiro
visional de la Reserva Naval ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27 323
31 eneró 1963 Orden 624/63. Dispone pase a tercera situación el subma
rino de asalto 5'.A.-4-1 ... ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 30 360
FECHAS
22 enero 1963 Orden 636/63. Modifica el último apartado del artículo
5•0 del capítulo II del vigente Reglamento de Fondo Eco
nómico de Buques, aprobado por Orden Ministerial de
18 de marzo de 1954 (D. O. núm. 69) ... •.• ••• •••
7 febrero 1963 Orden 742/63. Dispone queden modificadas las condiciones
de embarco de los Oficiales de Intendencia fijadas por
Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1940 (D. O. nú
mero 75) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 420
7 febrero 1963 Orden 743/63. Crea la Flotilla de Helicópteros de la cual
foqnarán parte la Primera Escuadrilla, Segunda Escua
drilla, Patrullas destacadas y su Plana Mayor propia ... 36 420
7 febrero 1963 Orden 744/63. Sobre edad de retiro de los Prácticos de
Número de los Puertos ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36 420
8 febrero 1963 Orden 766/63. Dispone pase a depender del Contralmiran
te Jefe de la Agrupación Naval del Mediterráneo la fra
gata rápida Liniers ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 39 ,_ 461I 11 febrero 1963 Orden 767/63. Dispone que la distribución numérica por
- empleos de las diferentes Especialidades del Cuerpo de
Suboficiales sea como se indica ... ... ... ... ... ... ... ... 39 461
11 febrero 1963 Orden 871/63. Dispone quede redactado en la forma que
se indica el punto 17 de la Orden Ministerial núme
ro 703/60 (D. O. núm. 49) ... ... ... ... ... ... ... ... ... 43 514
14 febrero 1963 Orden 837/1963. Rectifica en la forma que se indica el
renglón segundo del punto 16 de la Orden Ministerial
número 553/63, de 29 de enero de 1963 (D. O. núme
42 488
14 febrero 1%3 Orden 872/63. Dispone que la distribución de Mayordo
mos de primera y segunda ál servicio de los distintos
buques y Dependencias de la Marina sea como se reseña. 43 514
18 febrero 1963 Orden 870/63. Anuncia concurso para cubrir catorce pla
zas de Alumnos de la Escuela de Guerra Naval entre
Capitanes de Fragata, Capitanes de Corbeta y Tenientes
de Navío con arreglo a las normas que se indican ... • • • 43 513 y 514
18 febrero 1%3 Orden 903/63. Dispone quede constituida en la forma que
se indica la Jefatura del Grupo de Dragaminas, así como
su Plana Mayor ... ... ... ... ... ... ... ..• .• • -•• • • • • • • 44 525I
18 febrero 1%3 Orden -904/63. Dispone quede aunientada en el personal
que se detalla la Plantilla de la Comandancia de Marina
N UMERO PAGINAS
31 364
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18 febrero 1963 Orden 905/63. Dispone quede modificada en la forma que
se indica la plantilla del Centro dé Instrucción y For
mación de Instructores fijada por Orden Ministerial
número 3.283/61 (D. O. núm. 244) 44 525
18 febrero 1963 Orden 906/63. Dispone queden constituidas en la forma
que se expresan las plantillas de los destuctores antisub
marinos tipo Oquendo 44 525 y 526
18 febrero 1963 Orden 907/63. Dispone la creación dentro del Cuerpo de
Sanidad de la Armada (Sección de Farmacia) de la Es
pecialidad de Bromatología (13) 44 526
18 febrero 1963 Orden 927/63. Rectifica en el sentido que se indica la Or
den Ministerial número 767/63 (D. O. núm. 39) ... 45 536
18 febrero 1963 Orden 970/63. Sobre jurisdicción de la jefatura y Plana
Mayor del Grupo de Dragaminas, así como de la Se
gunda Escuadrilla de Dragaminas ... 47 557
18 febrero 1963 Orden 971/63. Dispone pasen a depender, jurisdiccional
y judicialmente, del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Comandante Gene
ral de la Base Naval de Baleares, respectivamente, los
minadores Tritón y Neptuno 47 557
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19 febrero 1963 Orden 926/63. Dispone quede modificada la actual deno
minación de los Ramos de Electricidad de los Arsenales
Militares de los Departamentos Marítimos y Bases Na
vales por la de Ramos de Electricidad y Electrónica ... 45 536
19 febrero 1963 Orden 1.191/63. Dispone que los distintivos para las apti
tudes de Buceadores de Averías y Zapadores Submarinos
serán los que figuran en el anexo que se inserta ... 58 681
21 febrero 1963 Orden 972/63. Dispone continúe siendo base permanente
de la lancha guardapescas T7-17 el puerto de Huelva ... 47 55723 febrero 1963 Orden 1.034/63. Autoriza en las ocasiones que se indican
el uso del cuello semirrígido en sustitución del actual cue
llo duro ... 49 58023 febrero 1963 Orden 1.035/63. Dispone la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada del- crucero Méndez Núñez ... ... 49 58023 febrero 1963 Orden 1.037/63. Dispone que las Especialidades del Cuer
po de Sanidad dé la Armada (Sección de Medicina) sean
las que se indican ... ... • .. 50 58428 febrero 1963 Orden 1.113/63. Dispone pase a segunda situación el bu
que-hidrógrafo Juan de la Cosa ... ••• ••• ••• ••• ••• 53 62428 febrero 1963 Orden 1.129/63. Sobre adjudicación de los premios "Al
varo de Bailn", "Roger de Laura" y "Francisco Mo
54 638
28 febrero 1963 Orden 1.147/63. Dispone que las categorías del personal
de la Maestranza de la Armada de la plantilla de la Es
cuela de Armas Submarinas sean como se cita ... 55 644
marzo 1963 Orden 1.158/63. Declara reglamentario para los Estados
Mayores a flote y en tierra y Jefatura de Ordenes de
las Unidades Colectivas un nuevo tipo de Diario de Ope
raciones •.. 57 609
6 marzo 1963 Orden 1.192/63: Dispone queden declaradas incompatibles
las aptitudes de Submarinos y Helicópteros ••.•58 681
6 marzo 1963 Orden 1.193/63. Dispone pase a tercera situación la nueva
lancha guardapescas Cabo Pradera 58 681
6 marzo 1963 Orden 1.194/63. Establece normas provisionales para re
gular los haberes del personal de Tropa y Clases de
Tropa de Infantería de Marina ... 58 681 y 682
6 marzo 1963 Orden 1.195/63. Dispone quede aumentada en el personal
de la Maestranza que se india la plantilla del Ramo de
Electricidad y Eltctrónicá del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ... ... • • • • • • • • • 58 683
6 marzo 1963 Orden 1.196/63. Dispone queden aumentadas en la cuantía
que se señala las plantillas de las Dependencias del De
partamento Marítimo de Cartagena que se citan ... ... 58 683
6 marzo 1963 Orden 1.277/63. Dispone usen en la gorra la carrillera do
rada reglamentaria los Subtenientes, Brigadas, Sargentos
primeros y Sargentos pertenecientes al Cuerpo de Sub
oficiales ...
... 61 720
7 marzo 1963 Orden 1.223/63. Dispone la fijación de las plantillas para
las barcazas B. T. M. ... 59 694
7 marzo 1963 Orden 1.224/63. Dispone figuren con la misión de Ayu
dantes Instructores los dos Sargentos Escribientes au
mentados en la plantilla de la Escuela Naval Militar
por Orden Ministerial número 342/63 (D. O. núm. 28). 59 694
11 marzo 1963 Orden 1.280/63. Dispone que el régimen de "licencias y
permisos" para el personal destinado en Canarias y bu
ques afectos a dicha Comandancia General y para perso
nal de Marinería destinado en el Africa Occidental Es
pañola sea el que se indica ... 62 725
4.
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13 marzo 1963 Orden 1.472/63. Modifica el artículo 11 del vigente Regla
mento de Fondo Económico de Buques, aprobado por
Orden Ministerial de 18 de marzo de 1954 (D. O nú
mero 69), en la forma que se indica ... .. • 70 817
20 marzo 1963 Orden 1.473/63. Dispone los cambios de jurisdicción del
remolcador de altura R. A.-2 y. de las barcazas de desem
barco K.-1 y K.-2 .•• -•• ••• ••• ••• ••• 70 817
20 marzo 1%3 Orden 1.474/63. Dispone la movilización de los Servicios
(principales y secundarios) de Torpedos y Defensas Sub
marinas de los Departamentos Marítimos de El Ferrol
del Caudillo, Cádiz y Cartagena y Comandancias Ge
nerales de Baleares y Canarias ... 70 817
20 marzo 1%3 Orden 1.475/63. Dispone cause baja en la Lista de He
licópteros de la Armada el helicóptero 100A-5 70 817
21 marzo 1963 Orden 1.524/63. Dispone la creación del Negociado de In
formación Logística dependiente de la Primera Sección
del Estado Mayor de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 72 840
26 marzo 196-3 Orden 1.552/63. Dispone quede constituida en la forma
que se expresa la plantilla -de los minadores Eolo y
Tritón ...
••• ••• ••• 74 856
27 marzo 1963 Orden 1.553/63. Dispone quede establecida en la forma que
se cita la plantilla del helipuerto de la Base Naval de
74 856 y- 857
27 marzo 1963 Orden 1.554/63. Dispone el aumento de un Cabo' Especia
lista Radiotelegrafista en las plantillas de los remolcado
res de altura R. A.-1 y R. A.-2 ... •, • ••• ••• ••• •• • •• • 857
27 marzo 1963 Orden 1.566/63. Dispone pase a tercera situación el sub
marino S-21 ...
... ... ... ••• ••• ••• .•• •••
•••
•••
••. ••• ••• 75 865
27 marzo 1963 Orden 1.567/63. Dispone pasen a depender del Comandan
te General de la Base- Naval de Canarias las lanchas
de desembarco L. C. M.-3, L. C. M.-4 y L. C. M.-5 ... 75 865
27 marzo 1963 Orden 1.568/63. Dispone cause baja en el Tren Naval de
*l Armada la lancha remolcadora L. R.-46 ... ••• ••• •••, 75 865
27 marzo 1963
.
Orden 1.569/63. Dispone cause baja en: el Tren Naval de




28 marzo 1963 Orden 1.562/63. Dispone quede aumentada en la cuantía
que se indica la plantilla de la Subdirección General Téc
nica en la Dirección General de Construcciones e In
dustrias Navales Militares ...
... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 75 865
28 marzo 1963 Orden 1.563/63. Dispone queden aumentadas en la cuantía
que se señala las plantillas de las Dependencias de la
Base Naval de Canarias que se indican ... ... ... ... ... 75 865
28 marzo 1963 Orden 1.564/63. Dispone quedé--,aumentada en la forma
que se indica la plantilla de la Maestranza de la Armada
en la Base Naval de Rota ... ... ... ... ..•
... ... ... ... 75 865-
28 marzo 1963 Orden 1.586/63. Dispone quede establecida en la forma
que se indica_ la plantilla de la Primera Escuadrilla de
Helicópteros ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ,,.. 76 873
28 marzo 1963 Orden 1.587/63. Dispone queden derogados los artículos
17 y 21 del Reglamento del Instituto y Observatorio de
Marina que serán sustituidos por los que se citan ... ... 76 873
29 • marzo 1963 Orden 1.588/63. Declara reglámentarias en Marina las
Normas Militares que se expresan ... ... ... ... ... ... 76 873
29 marzo 1963 Orden 1.589/63. Declara reglamentaria en Marina la Nor
ma transitoria que se indica •., ... ••• ••• ••• ••• ••• ... 76 874




31 diciembre 1962 Orden 240/63. Asigna en cada ejercicio económico y con
cargo al número 243.312 a cada uno de los Departamentos
Marítimos y Bases Navales cupos trimestrales en las
cuantías máximas que se reseñan ... ... ... ... ... ... ... 15 141 y 14215 enero 1963 Orden 241/63. Dispone que el número de enseres de ran
cho que corresponderá a cada buque o Dependencia se
ajustará a los que se señalan ... ... ... ... ... ... ... ... 15-- 142
SERVICIO DE PERSONAL
4 diciembre 1962 Orden 374/63 (D). Convoca examen-concurso para contra
tar una vacante de Oficial de tercera (Fotógrafo) y otra
de Oficial de tercera (Maquinista de Rotativa) para pres
tar sus servicios en el Centro de Ayudas a la Enseñan
za (Jefatura de Instrucción) ... 19 212•• •• ••• ••• ••• •••
31 diciembre 1962 Orden 22/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo las
plazas que se indican ... 1 8
31 diciembre 1962 Orden 168/83. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial de primera (Sol
dador) para prestar sus servicios en los de Torpedos y
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de
yCartagena ... ••• ••• 9 92 93••• ••• ••• •••
31 diciembre 1962 Orden 34/63 (D). Convoca examen-concurso para proveer
una vacante de Licenciado en Ciencias Químicas o Perito
Textil para prestar servicios en el Almacén de Vestua
rios del Departamento Marítimo de Cartagena ... ... 3 29 y 30
7 enero 1963 Orden 113/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro primero (Instrumentista) en el Ins
tituto y Observatorio de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz ... . . 7 71
7 enero 1963 Orden 114/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Delineante) en la
j. E. E. R. del Departamento Marítimo de Cartagena ... 7 71
12 enero 1963 Orden 213/63. Convoca examen-concurso para cubrir en el
Parque de Automovilismo número 3 una plaza de Ope
rario de segunda (Mecánico-Conductor) ... 12 123
14 enero 1963 Orden 224/63 (D). Convoca exiamen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en los Talleres del Grupo de
Apoyo de Infantería de Marina ... ... • • • • • • • • • • • • 13 130 y 131
14 enero 1963 Orden 225/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo
de Cádiz ... 13 131
14 enero 1963 Orden 226/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo ... •.• ... 13 131 y 132
21 enero 1963 Orden 419/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en la Agrupación Anfibia (Departamento Marítimo de
Cádiz) una plaza de Operario de Segunda (Mecánico
Conductor) de la Maestranza de la Armada ... ... 22 243 -
24 enero 1963 Orden 489/63 (D). Corlvoca examen-concurso pira cubrir
una plaza de Capataz segundo (Delineante) en la Inspec
ción de Obras de Zona de Rías Bajas (Marín) ... ... 24 270
24 enero 1963 Orden 522/63 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo ... "e “41 “S ". “a “S *me elle 25 286
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30 enero 1963 Orden 633/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en el Parque de Automovilismo número 3 del Departa
mento Marítimo de Cádiz una plaza de Operario de pri
mera (Mecánico-Conductor)
4 febrero 1963 Orden 700/63 (D). Por la que se convoca examen-concur
so para cubrir en la Agrupación Anfibia del Departa
mento Marítimo de Cádiz una plaza de Operario de pri
mera (Calafate) ... ... • • • • • • • • •
4 febrero 1963 Orden 701/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro primero (Montura de Máquinas)
en el Ramo de Ingenieros (Taller Mixto) del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo ...
9 febrero 1963 Orden 808/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Capataz segundo (Ajustador) de la Maes
tranza de la Armada en la Estación Radiotelegráfica de
la. Ciudad Lineal ...
1 marzo 1963 Orden 1.208/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera de Armas Submarinas
en los Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena ...
1 marzo 1963 Orden 1.271/63 (D). Convoca examen-concurso para con
tratar una vacante de Oficial de primera (Fotograbador)
en el Centro de Ayudas a la Enseñanza (Jefatura de
Instrucción) ...
6 marzo 1963 Orden 1.265/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en el Ramo de Armas Navales del Arsenal del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo dos pla
zas de Perito Químico ...
marzo 1963 Orden 1.266/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en el Ramo de Artillería del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferro' del Caudillo una plaza de
Maestro primero (Armero)
6 marzo 1963 Orden 1.267/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en el Instituto Hidrográfico de la Marina las plazas
de la Maestranza que se reseñan ...
7 marzo 1%3 Orden 1.329/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en el Tercio del Sur de Infantería de Marina una pla
za de Operario de segunda (Electricista) ... ••• ••• ••• •••
11 marzo 1963 Orden 1.327/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Ca
rraca una plaza de Maestro 'segundo (Delineante) ...
11 marzo 1963 Orden 1.328/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y en las Dependencias que se relacionan las plazas de
Operarios de primera de los oficios que se expresan ...
13 marzo 1963 Orden 1.384/63. Explora la voluntad de los Tenientes Mé
dicos de la Escala de Complemento de la Armada que
deseen realizar las prácticas para el ascenso a Capitán ...
15 marzo 1963 Orden 1.386/63. Convoca examen-concurso para cubrir
en las jurisdicciones que se citan las vacantes que se pro
15 marzo 1963 Orden 1.460/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Capataz segundo (Delineante) en el
Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca . .
15 marzo 1963 Orden 1.493/63_ (D). Convoca examen-concurso para con
tratar dos vacantes de Delineantes de segunda en el Ga
binete de Delineación del Estado Mayor de la Armada ...
16 marzo 1963 Orden 1.491/63 (D). Convoca examen-concurso para u
brir 160 plazas de Aprendices de la Maestranza de la
Armada ...
•••
••• ••• ••• ••• •••
NUMERO PAGINAS
30 361
33 391 y 392
33 392
39 472 y 473
685
60 713 y 714
60 712
60 712





66 781 y 782
69 807 808
70 823 y 824
70 818 a 822
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20 marzo 1963 Orden 1.530/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Mecánico-Conduc
tor) en el Parque di Automovilismo número 3 ... ...
21 marzo 1963 Orden 1.492/63 (D). Convoca examen-concurso para con
tratar ocho plazas de distintas categorías y oficios en el
Taller Mixto del Arsenal de Porto-Pi (Baleares) ... ...
22 marzo 1963 Orden 1.549/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Carpintero) en el
Centro de Instrucción de Formación de Instructores
del Departamento Marítimo de Cádiz ... ... ... ... ...
29 marzo 1%3 Orden 1.599/63. Convoca examen-concurso para cubrir en
-.
el Dique número 2 del Arsenal del Departamento Marí
timo de Cartagena las plazas que se expresan ... ... ...
NUMERO PAGINAS
72 841





11 enero 1963 Orden 197/63. Convoca exámenes para cubrir las pla- j71'›
'
zas que se indican en los Cuerpos de la Armada que 1 z
se expresan 11 108 a 114
16 enero 1963 Orden 330/63. Concursa tres plazas para la Especialidad de
Derecho Marítimo entre Comandantes o Capitanes Au
ditores de la Armada ... .. • • • • ... • • • • • • • • . 18 191 y 19217 enero 1963 Orden 309/63. Dispone quede en suspenso la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial número 2.923/62 (DIA
RIO OFICIAL núm. 200) entre Comandantes y Capitanes
de Infantería de Marina .. • • • • ... • • - • • • 17 176
17 enero 1963 Orden 331/63. Convoca exámenes para acreditar la pose
sión de idiomas entre el personal de los Cuerpos Paten
tados y de Suboficiales de la Armada .... ... 18 192
17 enero 1963 Orden 334/63. Dispone quede rectificada en el sentido que
se indica la Orden Ministerial número 197/63, de 11 del
actual (D. O. núm. 11) ... 18 192 y 193
24 enero 1963 Orden 495/63. Convoca examen entre el personal de Jefes
y Oficiales Médicos de la Escala Activa para proveer cua
tro plazas de la Especialidad de Anestesiología ... 24 272
31 enero 1963 Orden 602/63 (D). Convoca examen para proveer dos pla
zas ele Alumnos de la Especialidad de Tesiología entre
Capitanes Médicos de la Escala Activa del Cuerpo de
Sanidad de la Armada ... ... 29 345
31 enero 1963 Orden 604/63. Convoca exámenes de oposición para cu
brir tres plazas más una de gracia de Aspirantes a Car
tógrafos ... ... 29 346a 349
7 febrero 1963 Orden 752/63. Convoca exámenes de oposición para cu
brir diez plazas de Capellanes segundos del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada ... ... 36 422 y 423
7 febrero 1963 Orden 757/63. Dispone que los programas por los que han
de regirse las oposiciones para ingreso en el Cuerpo Ju
rídico de la Armada serán los que se publican como anexo
a la presente Orden ... 37 428 a 444
4 marzo 1963 Orden 1.149/63 (D). Convoca a los Cabos segundos de las
distintas Especialidades de Marinería para fealizar el
curso de ascenso a Cabo primero ... ... 56 661
7 marzo 1963 Orden 1.242/63 (D). Convoca curso para obtener el tí
tulo de Técnico Sanitario por cuenta de la Marina a to
dos los Suboficiales y Cabos de la Especialidad Sani
59 698
7 marzo 1963 Orden 1.243/63 (D). Convoca concurso para cubrir veinte
plazas de Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Sub
oficiales ... ... 59 698 y 699




1963 Orden 1.533/63 (D). Rectifica en el sentido que se indica
la Orden Ministerial número 1.797/62 (D. O. núm 123). 72 841 y 842
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
- DE MARINA
28 enero 1963 Orden 571/63. Convoca para el ario 1963 los períodos de
prácticas para el ascenso a Comandante de los Capita
nes de la Escala Complementaria de Infantería de Ma
rina ... ••• •••
•••




17 enero 1963 Orden 314/63. Queda modificada en el sentido que se in
dica la Orden Ministerial de 11 de diciembre de 1954
(D. O. núm. 283) ... 17 181 y 182
24 enero 1963 Orden 501/63. Dispone quede derogada la Orden Ministe
rial de 4 de septiembre de 1942 (D. O. núm. 196), que
regulaba la concesión de anticipos de haberes pasivos ... 24 274
24 enero 1963 Orden 502/63. Amplía y complementa la norma primera
de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 282) en el sentido de que el personal
de jefes, Oficiales y Suboficiales de las Escalas de Com
plemento de los Cuerpos de la Armada que preste servi
cios efectivos perfeccionarán el derecho a la concesión
de trienios ... 24 274
marzo 1 963 Orden 1.247/61 Rectifica la Orden Ministerial núme
ro 394/62, de 31 de enero de 1962 (D. O. núm. 30), que
distribuye los créditos presupuestos para el actual ejer
cicio económico • • • • •• •.• • • • • •• • • • •• • •• • • •• • ••
• • •
.• • • •• 59 700
Orden 1.392/63. Hace extensivo _al personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Militares
lo dispuesto en la Orden Ministerial de Trabajo de 28
de octubre de 1961 ... 66 784
Orden 1.495/63. Dispone que la teclamación y abono de ra
ciones de Marinería y Tropa se efectúe con arreglo a las
normas que se citan ...
14 marzo 1963
21 marzo 1963
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
28 diciembre 1962 Concurso subasta de las obras de construcción de ocho vi
viendas de renta limitada, Grupo II, primera categoría,
en el lugar denominado el Rompidillo, de Rota (Cádiz).26 enero 1963 Orden 574/63. Aprueba la clasificación de viviendas en
arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en
las Delegaciones de Las Palmas de Gran Canaria, Pal
ma de Mallorca y Sóller
28 febrero 1963 Orden 1.128/63. Sobre aclaración a la Orden Ministerial
número 4.585/62, de 26 de diciembre (D. O. núme.
ro 293), de las viviendas en arrendamiento del Pa
tronato de Casas en el Deartamento Marítimo de Cádiz.
SERVICIO DE SEGUROS SOCIALES
70 825 y 826
9 93
27 326 y 327
53 627
18 marzo 1963 Orden 1.497/63. Rectifica en el sentido que se indica el
punto 2.0 del artículo 88 del Reglamento aprobado por
Orden Ministerial número 1.311/61 (D. O. núm. 96). 71 830
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
NUMERO PAGINAS
3 enero 1963 Orden por la que se amplía con un Vocal, representante del
Ministerio de Marina , la Junta de Aguas de Ceuta y
16 162
9 enero 1963 Orden por la que se convoca el segundo curso para Di
plomados de Organización y Métodos ... 18 195 a 197
10 enero 1963 Orden por la que se modifica la de 28 de octubre de 1960
sobre zonas prohibidas y restringidas de vuelo ... 23 255 a 262
12 enero 1963 Orden por la que se amplía la Comisión mixta para estu
diar los problemas que afectan en común a los Ministerios
de Obras Públicas y Vivienda en relación con los núcleos
urbanos lindantes con las costas y playas ... ... 26 313
14 enero 1963 Orden por la que se declaran normas conjuntas de obli
gado cumplimiento en los Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire las que se relacionan ... ... 26 313
20 febrero 1%3 Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas. Anuncia concurso para proveer cuatro pla
zas de Adjuntos de segunda, vacantes en los Servicios de
_Información y Seguridad de la Provincia del Sahara ... 64 763 y 764
23 febrero 1963 Orden por la que se dictan normas conjuntas de obligado
- cumplimiento en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire ... 52 619
6 marzo 1963 Orden por la que se anuncia concurso especial para cu
brir vacantes en el Banco de España 743 y 744
6 marzo 1963 Orden por la que se declaran de aplicación a las Provincias
de Ifni y Sahara las disposiciones de la Ley 163/1962,
de 24 de diciernbre ... 71 835
7 marzo 1963 Orden por la que se autoriza a las Habilitaciones de los
Departamentos ministeriales para hacerse cargo de los
donativos con destino á la suscripción nacional pro dam
nificados de las inundaciones de Andalucía ... ... 60 717
13 marzo 1963 Orden por la que se da nueva redacción al artículo segun
do de la Orden de 6 de diciembre de 1961, que organiza
el Patronato del Centro de Formación y Perfeccionamien
to de Funcionarios ... 64 764
15 - marzo 1963 Orden por la que se modifica el concurso especial de vacan
tes del Banco de España, puestas a disposición de la Jun
ta Calificadora ... ... 68 801 y 802
MINISTERIO DEL EJERCITO
25 febrero 1 963 Orden por la que se anuncia concurso-oposición para la
provisión de vacantes de Educandos Músicos en las
Bandas del Cuerpo de la Guardia Civil ... ... ... ... ...
13 marzo 1963 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cu
brir vacantes en la Banda de Cornetas del Regimiento de
la Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los_Ejércitos ... ... ... ... ... ... ... • • • • • • .• • ••• ••• ••• 69
13 marzo 1963 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
vacantes en la Banda de Trompetas del Regimiento de la
Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos ... ... ... ... ... ..• •• • ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• 69
14 marzo 1963 Orden por la que se convocan los cursos a desarrollar por
la Escuela Central de Educación Física durante el ario
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
NUMERO PAGINA S
26 enero 1963 Orden por la que se dictan normas en cuanto a las obliga
ciones y facultades de la Dirección General de Sanidad
en materia de Medicina Preventiva (vacunación antipoli
melítica) ... ... ... ... ... ... .•. ••. ••• • • • • •• ••• ••• ••• - • • 28 340 341
16 febrero 1963 Orden por la que se determina el alcance del artículo 261
del Código de la Circulación en relación con determi
nados vehículos oficiales ... ... • •• ••• ••• ••. ••• ••• ••• ••• 66 785 y 786
MINISTERIO DE HACIENDA
15 diciembre 1962 Orden por la que se complementa las disposiciones vigentes
en materia de intervención de las inversiones de obras
públicas y adquisiciones por el Estado ... ... ... ... ••• 2 22 a 23
9 enero 1963 Orden por la que se autoriza la extensión de pólizas de prés
tamo y créditos de la última clase de papel común rein
tegrado con tiembres móviles por inexistencias de tal
-
efecto 31 366 y -367
12 enero 1963 Orden sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto
,
F
y utilización de créditos de carácter permanente ... ... 18 197 y 198
19 febrero 1963 Orden por la que se aprueban los estados de modificaciones
de los créditos autorizados en el Presupuesto de 1962
para el ejercicio de 1963 ... ... ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 63 745 a 755
MINISTERIO DE TRABAJO
20 diciembre 1%2 Orden por la que se admite la afiliación de los mayores de
cincuenta y cinco arios a la Mutualidad Laboral del Se
guro Obligatorio de Enfermedad y se modifican determi
nadas prestaciones ... ... 26- 314 a 316
29 diciembre 1962 Resolución de la Dirección General de Previsión por la
que se consideran corno períodos equivalentes a los de se
guro los correspondientes a la prestación del Servicio
Militar a efectos de percepción de los Premios de Nup




1963 Orden por la que se dictan normas para regular las ope
raciones de cotización para la Seguridad Social hasta tan
to entre íntegramente en vigor el Decreto 56/1963, de
17 de enero, que establece las tarifas de dicha cotización. 31
febrero 1963 Orden por la que se dictan normas interpretativas y de
aplicación del Decreto 55/1963, de 17 de enero ... 36
20 febrero 1963 Orden sobre cómputos de períodos para el disfrute de pres
taciones y regulación d'e las cotizaciones para adquirir
el derecho a las mismas en los regímenes de Seguridad
Social ... ... 61
Corrección de erratas del Decreto 55/1963, de 17 de enero,
sobre establecimiento de salarios mínimos y- su conexión
con los establecimientos por Convenios Colectivos Sindi
cales o mejoras voluntarias ... ... 31
Corrección de erratas de la Orden de 9 de mayo de 1962
por la que se aprueba el Reglamento del Decreto 792 de
1961, de 13 de abril, por el que se organiza el asegura
miento de las enfermedades profesionales y la Obra de
Grandes Inválidos y Huérfanos de Fallecidos por Acci










19 . enero 1963 Orden por la que se fijan número y demarcación de los
Sectores Aéreos ... ... 26
27 febrero 1963 Orden por la que se convoca un curso de seis plazas para
la obtención del Diploma de Estudios Superiores de De
recho Internacional Aéreo e Industrial ... 53
MINISTERIO DE COMERCIO
18 febrero 1963 Orden por la que se dictan normas para la revisión anual
por los Inspectores radiomarítimos de los radiogonióme
tros, aparatos portátiles para botes salvavidas y autoalar












Cupos trimestrales. .. Orden 240/63. Asigna en cada ejercicio económico y con
cargo al número 243.312 a cada uno de los Departamen
tos Marítimos y Bases Navales cupos trimestrales en las




• • • •
«Cabo Fradera» .
«S. A.-4.1» • • •
• • • • •
NUMERO PAGINAS
141 y 142
Orden 146/63. Dispone sean dadas de alta en la Lista Ofi
cial de Buques de la Armada las lanchas L. C. P. en
construcción en el Ramo de 'Ingenieros del Arsenal de
Cartagena ... 9 89
Orden 186/63. Dispone que la lancha para vigilancia del río
Miño, en construcción por la Empresa Nacional "Ba
zán", sea dada de alta en la Lista Oficial de buques de
la Armada, denominándose lancha guardapescas Cabo
Pradera 11 107
Orden 230/63. Dispone sea dado de alta en la Lista Oficial
de Buques de la Armada, denominándose submarino de
asalto S. A.-41, el primer submarino tipo Foca en cons
trucción en la Factoría "Bazán" de Cartagena ... ... 14 136
«A.-9», «A.-1O» y «A.-
11». • • • • • • • • • Orden 463/63. Dispone sean dados de alta en la Lista Ofi
cial de Buques de la Armada los buques-aljibes 4-9,
A-10 y A-11 24
ANTICIPO DE HABE
RES PASIVOS
Concesión de anticipos. Orden 501/63. Dispone quede derogada la Orden Minis
terial de 4 de septiembre de 1942 (D. O. núm. 196), que
regulaba la concesión de anticipos de haberes pasivos 24 < 274
APARATOS PORTAL
TILES PARA BO









• . Orden de 18 de febrero de 1963, del Ministerio de Comer
cio. Dicta normas para la revisión anual por los Inspec
tores radiomarítimos de los aparatos radiogoniómetros,
aparatos portátiles de botes salvavidas v autoalarmas ins
talados en buques nacionales ... .•. • • • • • • • .• • • • ... 64 • 765 y 766
. . •
• • • • •
ARBITRIO SOBRE EL
VALOR DE LA PES
CA ..
. . • • • . • •
.
Dicta normas .
• • • •
ASIGNACION DE BU
QUES .. • • •
Orden 1.192/63. Dispone queden declaradas incompatibles
las aptitudes de Submarinos y Helicópteros ... 58 681
Decreto 528/1963, de 14 de marzo, de la Presidencia del
Gobierno. Dicta normas relativas a la aplicación del Ar
bitrio sobre el Valor de la Pesca ... ..• ... • .. ... 71
«Liniers» ..
. • • . • Orden 766/63. Dispone pase a depender del Contralmiran
te jefe de la Agrupación Naval del Mediterráneo la
fragata rápida Liniers ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
«V.-17» . .
. • • •
• • Orden 972/63. Dispone continúe siendo base permanente
de la lancha guardapescas V.-17 el puerto de Huelva ...
«L. C. M. - 3», «L. C.
M.-4» y 1L, C M.-5».. Orden 1.567/63. Dispone pasen a depender del Comandan
te General de-la Base Naval de Canarias las lanchas de








R. A.- 2», «K. - 1» y





Escuela Naval Militar. Orden 1.224/63. Dispone figuren con la misión de Ayu
dantes Instructores los dos Sargentos Escribientes au
mentados en la plantilla de la Escuela Naval Militar por
Orden Ministerial número 342/63 (D. O. núm. 28) ... 59
Orden 1.473/63. Dispone los cambios de jurisdicción del
remolcador de altura R. A.-2 y de las barcazas de desem






NUMERO PA GI N A S
70
Orden 1.568/63. Dispone cause baja en el Tren Naval de
la Armada la lancha remolcadora L. R.-46
Orden 1.569/63. Dispone cause baja en el Tren Naval de
la Armada la lancha remolcadora L. R.-56
Orden 1.475/63. Dispone cause baja en la Lista de Helicóp
teros de la Armada el helicóptero 100A-5
BENEFICIOS ECONO
MICOS A ALUM




.. Orden 314/63. Modifica en el sentido que se indica la Or










• • • 17
Modificaciones ..
.. Decreto 3.470/1962, de 27 de diciembre, de la Presidencia
del Gobierno. Modifica el 1.137/1961, de 6 de julio, so
bre formación del censo electoral general de residentes
mayores de edad y vecinos cabeza de 11
CLASIFICACION DE
VIVIENDAS
Patronato de Casas de




• • • • • • • ••
CODIGO DE LA CIR
CULACION
Vehículos oficiales.. • •
Orden 574/63. -Aprueba la clasificación de viviendas en
arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en
las Delegaciones de Las Palmas de Gran Canaria, Palma
de Mallorca y Sóller
Orden 1.128/63. Sobre aclaración a la Orden Ministerial
número 4.585/62, de 26 de diicembre (D. O. núm. 293),
de las viviendas en arrendamiento del Patronato de Casas
de la Armada en el Departamento Marítimo de Cádiz ... 53
27
Orden de 16 de febrero de 1963, del Ministerio de la Go
bernación. Determina el alcance • del artículo 261 del Có
digo de la Circulación en relación con determinados ve
hículos oficiales ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • 66
CODIGO PENAL
Revisión parcial. .. • • Decreto 168/1963, de 24 de enero de 1963, del Ministerio
de justicia. Desarrolla la Ley número 79/1961, de 23
de diciembre, de bases para una revisión parcial del Có
digo Penal y otras Leyes Penales ...
Idern •• •• •• •• Corrección de erratas del anterior ...
COMISION MIXTA
Ampliación ..
••• •• • • • • • • •
••• *•• ••• •••
43
56
.. Orden de 12 de enero de 1%3, de la Presidencia del Go
bierno. Amplía la Comisión mixta para estudiar los pro
blemas que afectan en común a los Ministerios de Obras
Públicas y Vivienda en relación con los núcleos urbanos
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Celadores de Puerto y
Pesca . • • • •
• • •
Banco de -España ..
Idem
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Orden 309/63. Dispone quede en suspenso la convocatoria
anunciada por Orden Ministerial número 2.923/62 (DIA
Rio OFICIAL núm. 200) entre Comandantes y Capitanes
de Infantería de Marina ...
Orden 330/63. Concursa tres plazas para la Especialidad
de Derecho Marítimo entre Comandantes o Capitanes
Auditores de la Armada ... ..•
Orden 602/63 (D). Convoca examen para proveer dos pla
zas de Alumnos de la Especialidad de Tisiología entre
Capitanes Médicos de la Escala Activa del Cuerpo de





Orden 1.243/63 (D). Convoca concurso para cubrir veinte
plazas de Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales ... ••• ••• ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• •.• ••• 59
Orden de 6 de marzo de 1963, de la Presidencia del Gobier
no. Anuncia concurso especial para cubrir vacantes en el
Banco de España 63
Orden de 15 de marzo de 1963, de la Presidencia del Go
bierno. Modifica el concurso especial de vacante del
Banco de España puestas a disposición de la junta Ca
lificadora ... ••• • • • .•• • • . • •• • • • • .• .• • .•• • • • • • • • 68
De las obras de construcción de ocho viviendas de renta li
mitada, Grupo II, primera categoría, en el lugar deno
minado El Rompidillo, de Rota (Cádiz) ... ••• • • • •
Orden 742/63. Dispone queden modificadas las condicio
nes de embarco de los Oficiales de Intendencia fijadas
por la Orden Ministerial de 21 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 75) ... ... 36
9
Orden 604/63. Convoca exámenes de oposición para cu
brir tres plazas, más una de gracia, de Aspirantes a
Cartógrafos ...
Orden 752/63. Convoca exámenes de oposición para cubrir
diez plazas de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiás
tico de la Armada ...
Orden 197/63. Conv.oca exámenes de oposición para cu
brir las plazas que se indican en los Cuerpos de la Ar
mada que se expreslm
Orden de 25 de febrero de 1963, del Ministerio del Ejér
cito. Anuncia concurso-oposición para la provisión de
vacantes de Educandos Músicos en las Bandas del Cuer
po de la Guardia Civil ... • • • • • • • • • • • • • • •

















.. Orden de 14 de marzo de 1963. del Ministerio del Ejército.Convoca los cursos a desarrollar por la Escuela Cen
842 a 845
tral de Educación Física durante el ario escolar 1963-64. 72




de Infantería de Marina. Orden 571/63. Convoca para el año 1963 los períodos de
prácticas para el ascenso a Comandante de los Capitanes
de la Escala Complementaria de Infantería de Marina. 27 326
Dique número 2 .. • • Orden 1.599/63. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Dique número 2 del Arsenal del Departamento Maríti
mo de Cartagena las plazas que se expresan ... 76 876
Orden 22/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
las plazas que se indican ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 8
Orden 113/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro primero (Instrumentista) en el
Instituto y Observatorio de Marina del Departamento
Marítimo de Cádiz ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• 71
Orden 114/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de segunda (Delineante) en la
j. E. E. R. del Departamento Marítimo de Cartagena ... 7 71
Orden 213/63. Convoca examen-concurso para cubrir en
el Parque de Automovilismo número 3 una plaza de Ope
rario de segunda (Mecánico-Conductor) ••• ••• ••• 12 123
Orden 224/63 (D). Convoca examericoncurso para cubrir
las plazas que se indican en los Talleres del Grupo de
Apoyo de Infantería de Marina ... 13 130 y 131
Orden 225/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo
de Cádiz ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 13 131
Idem Orden 226/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 13 131 y 132
Idem Orden 419/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en la Agrupación Anfibia (Departamento Marítimo de
Cádiz) una plaza de Operario de segunda (Mecánico
Conductor) ... ... 22 243
Idem Orden 489/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
tina plaza de Capataz segundo (Delineante) en la Inspec
ción de Obras de Zona de Rías Bajas (Marín) ... 24 270
Orden 522/63 (D). Convoca concurso-oposición para cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo ... ••• ••• ••• ••• 25 286
Idem • . • • • Orden 633/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en el Parque de Automovilismo número 3 del Departa
mento Marítimo de Cádiz una plaza de Operario de pri
mera (Mecánico-Conductor) ... 30 361
Idem • • • . .. Orden 700/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en la Agrupación Anfibia del Departamento Marítimo de
Cádiz una plaza de Operario de primera (Calafate) ... 33 391 y .392
Idem
• . • .
Orden 701/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Maestro primero (Montura de Máquinas)
en el Ramo de Ingenieros (Taller Mixto) del Arsennl del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo ... 33 392
Idem • • • • • • Orden 1.208/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera de Armas Submarinas
en el Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas del
Departamento Marítimo de Cartagena ... ... 58 685
Idem •• be •• •• Orden 1.265/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Armas Navales del Arsenal del Departa.
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo dos plazas de
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Orden 1.266/63 (D).- Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Artillería del Departamento Marítimo de
El Ferro] del Caudillo una plaza de Maestro primero
(Armero) ... ... 60 712
Orden 1.267/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en el Instituto Hidrográfico de Marina las plazas.
de la Maestranza que se reseñan ... 60 712 y 713
Orden 1.327/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca
una plaza de Maestro segundo (Delineante) ... 63 740
Orden 1.328/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
v en las Dependencias que se relacionan las plazas de
Operarios de primera de los oficios que se expresan ... 63 740
Orden 1.329/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en el Tercio Sur de Infantería de Marina una plaza
de Operario de segunda (Electricista) 63 741
Orden 1.386/63. Convoca examen-concurso para cubrir en
las jurisdicciones que se citan las vacantes que se pro
duzcan ... 66 781 y 782
Orden 1.460/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Capataz segundo (Delineante) en el Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca ... 69 807 y 808
Orden 1.491/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir 160 plazas de Aprendices de la Maestranza de la
Armada ...
... 70 818 a 822
Orden 1.530/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario desegunda (Mecánico-Conductor)
en el Parque de Automovilismo número 3 ... 72 841
Orden 1.549/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera en el Centro de Ins
trucción de Formación de Instructores del Departamen





Orden 34/63 (D). Convoca examen-concurso para proveer
una vacante de Licenciado en Ciencias Químicas o Pe
rito Textil para prestar servicios en el Almacén de Ves
tuarios del Departamento Marítimo de Cartagena ... ... 3 29 y 30
Orden 168/63. Convoca examen-concurso para contratar
entre personal civil una plaza de Oficial de primera (Sol
dador) para prestar sus servicios en los de Torpedos y
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena ... ••• ••• • • • ••• ••• ••• ••• 9 92y 93
Orden 374/63 (D). Convoca examen-concurso para con
tratar una plaza de Oficial de tercera (Fotógrafo) v otra
de Oficial de Tercera (Maquinista de Rotativa) para
prestar sus servicios en el Centro de Ayudas a la En
señanza (jefatura de Instrucción) ...
Orden 1.271/63 (D). Convoca examen-concurso para con
tatar entre personal civil una vacante de Oficial de pri
mera (Fotogorbador) en el Centro de Ayudas a la En
señanza (jefatura de Instrucción) ...
Orden 1.492/63 (D). Convoca examen-concurso para con
tratar ocho plazas de distintas categorías y oficios en el
Taller Mixto del Arsenal de Porto-Pi (Baleares) ...
Orden 1.493/63 (D). Convoca examen-concurso para con
tratar dos plazas de Delineantes de segunda en el Gabi
fleté de Delineación del Estado Mayor de la Armada ...
19 212
60 713 y 714
70 822 y 823
70 823 y 824
24
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CONVOCATORIAS
Provincia del Sahara.. Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas. Anuncia concurso para proveer cuatro
plazas de Adjuntos de segunda, vacantes en los Servicios
de Información y Seguridad de la Provincia del Sahara. 64 763 y 764
Regimiento de la Guar
dia .. ..• • • • • •• • • Orden de 13 de marzo de 1963, del Ministerio del Ejército.
Convoca concurso-oposición para cubrir vacantes en la
Banda de Cornetas del Regimiento de la Guardia de
S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. 69 811,y 812
Idem .. . • . . • • • Orden de 13 de marzo de 1963, del Ministerio del Ejército.
Convoca concíirso-oposición para cubrir vacantes en la
Banda de Trompetas del Regimiento de la Guardia de
S. E. el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos. 69 812
Reserva Naval .. . 4f • • Orden 533/63. Convocatoria extraordinaria para ingresar
en la Reserva Naval con posterior ingreso en la Reserva





Límite máximo.. .. Decreto 345/1963, de 21 de febrero, del Ministerio de la
Vivienda. Fija el límite máximo del coste del metro cua
drado de ejecución material de las viviendias de tipo
social ... . . 54
CREACION
Flotilla de Helicópte
ros.. .. • • •• ••
CREDITOS EXTRA
ORDINARIOS










• • • • • •





Orden 743/63. Crea la Flotilla de Helicópteros, de la cual
formarán parte la Primera Escuadrilla, Segunda Escua
drilla, Patrullas destacadas y su Plana Mayor propia ... 36 420
Ley 6/1963, de 2 de marzo. Concede un crédito extraordi
nario de 600.000.000 de pesetas, con destino a los gastos
derivados de los Convenios de Ayuda Económica, Militar
y Especial para instalaciones, suscritos entre los Estados
Unidos de América y España 56 653 y 654
Ley 5/1963, de 2 de marzo. Concede un crédito extraordina
rio de 20.000.000 de pesetas al Ministerio de Marina,
con destino a la adquisición de máquinas para la meca
nización administrativa de aquel Ministerio ... 56 653
Ley 4/1963, de 2 de marzo. Concede un crédito extraordi
nario de 7.319.121 pesetas al Ministerio de Marina con
destino a satisfacer los gastos realizados por el crucero
Canarias durante 1962 en viaje a Grecia ... ... 56 653
Ley 15/1963, de 2 de marzo. Concede un crédito extraordi
nario de 62.227.000 pesetas al Ministerio de Marina
para adquisición y reemplazo extraordinario de material
no inventariable y pertrechos, por una sola vez ... 56 654
Ley 18/1963, de 2 de marzo. Concede créditos extraordi
narios y suplementarios, importantes en, junto pese
tas 39.712.372 al Miisterio de Marina para diversas aten
ciones de personal, indemnización familiar y hospitalida
des de lós arios 1962 y 1963 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 56 655 y 656
CURSOS
Alumnos de la Escuela
de Guerra Naval .. Orden 870/63. Anuncia concurso para cubrir catorce pla
zas de Alumnos en la Escuela de Guerra Naval entre Ca
pitanes de Fragata, Capitanes de Corbeta y Tenientes de
Navío, con arreglo a las normas que se indican ... ... 43 513 y 514
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Orden 1.149/63 (D). Convoca a los Cabos segundos de
las distintas Especialidades de Marinería para realizar
el curso de ascenso a Cabo primero ... • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 1.533/63 (D). Rectifica en el sentido que se indica




Orden de 9 de enero de 1963, de la Presidencia del Go
bierno. Convoca el segundo curso para Diplomados de
Organización y Métodos ... 18
Orden 1.242/63 (D). Convoca a curso para obtener el
título de Técnico Sanitario por cuenta de la Marina a
todos los Suboficiales y Cabos de la Especialidad Sani
59
.. Orden 1.033/63. Amplía la Orden Ministerial núme
ro 3.561/62, de fecha 22 de octubre (D. O. núm. 240),
que confirió al Almirante Jefe del Servicio de Personal





Seguridad Social . .
DIARIOS DE OPERA
CIONES DE LOS
ESTADOS M-A y o -
RES A FLOTE Y EN
TIERRA
Nuevo tipo de ..
Orden de 20 de febrero de 1963, del Ministerio de Trabajo.
Sobre cómputos de períodos para el disfrute de prestacio
nes y regulación de las cotizaciones para adquirir el de
recho a las mismas en los regímenes de Seguridad So-
"
• • Orden 1.158/63. Declara reglamentario para los Estados
Mayores a flote y en tierra y Jefatura de Ordenes de las
Unidades Colectivas un nuevo tipo de Diario de Ope
raciones ... 57
DIPLOMAS
Convoca curso .. . • . •
DIRECCION GENE












• • • • • • • •
Orden de 27 de febrero de 1963, del Ministerio del Aire.
Convoca un curso de seis plazas para obtención del Diplo
ma de Estudios Superiores de Derecho Internacional
Aéreo e Industrial ... • • • • • • • • • • • • 41 •
•
•
• • • • • • • • • 53
Decreto 425/1963, de 28 de febrero. Crea dentro del marco
orgánico de la Dirección General de Construcciones e In
dústrias Navales Militares una Subdirección General
Técnica ... 59
Orden 1.191/63. Dispone que los distintivos para las aptitudes de Buceadores de Averías y Zapadores Submarinos
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Regula el .. . • • •
NUMERO
Decreto 313/1%3, de 21 de febrero, de la Presidencia del
Gobierno. Regula el empleo de la radiotelegrafía y radio
telefonía a bordo de los buques surtos en puertos espa
ñoles o navegando en sus proximidades 48
ENSERES DE RAN
CHO
Número de . . . . . .. Orden 241/63. Dispone que el número de enseres de ran
cho que corresponderá a cada buque o Dependencia se









Decreto 443/1963, de 28 de febrero, de la Presidencia del
Gobierno. Establece determinadas normas en relación
con el Decreto 1.348/1962, de 14 de junio, sobre enti










. • • • •
ESCALAS DE C O M -
PLEMENTO
Condiciones de ascenso.
ESPECIALI D A D DE
ANESTESIOLOGIA
Convocatoria. . . . . . . .
ESPECIALIDADES
Creaciones . . . .
Idem
•
• • • •











Orden 409/63. Modifica el artículo 3.° de la Orden Minis
terial número 703/60 (D. O. núm. 49) en el sentido
de que su último párrafo queda anulado y sustituido por
el que se indica ...
Orden 871/63. Dispone quede redactado en la forma que
se indica el punto 17 de la Orden Ministerial número
703/60 (D. O. núm. -19)
Orden 31/63. Modifica el artículo 31 del Reglamento pro
visional para la formación de las Escalas de Complemento
de la Armada ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 495/63. Convoca examen entre el personal de jefes y
Oficiales Médicos de la Escala Activa para proveer cua
tro plazas de la Especialidad de Anestesiología
Orden 907/63. Dispone la creación dentro del Cuerpo de
Sanidad de la Armada (Sección de Farmacia) de la Es
pecialidad de Bromatologia (B) ... 44
Orden 1.037/63. Dispone que las Especialidades del Cuerpo
de Sanidad de la Armada. (Sección de Farmacia) sean





Orden 1.588/63. Declara reglamentarias en Marina las
Normas militares que se expresan
Orden 1.589/63. Declara reglamentaria en Marina la Nor
ma transitoria que se indica ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. • •
Corrección de erratas del Decreto 55/1963, de 17 de ene
ro, del Ministerio de Trabajo. Sobre establecimiento de
salarios mínimos y su conexión con los establecimientos
por Convenios Colectivos Sindicales o mejoras volun
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ESTACION T. S. H DE
PALMA DE MA
LLORCA
Autoriza gasto . . . .. Decreto 261/1%3, de 7 de febrero. Autoriza el gasto para
la adquisición e instalación de las instalaciones eléctricas
y 'electrónicas de la Estación de T. S. H. en Palma de




Aprueba los . . • • . . • • Orden de 19 de febrero de 1963, del Ministerio de Ha
cienda. Aprueba los estados de modificaciones de los cré
ditos autorizados en el Presupuesto de 1962 para el ejer





.. Orden 331/63. Convoca exámenes para acreditar la pose
sión de idiomas entre el personal de los Cuerpos Patenta
dos y de Suboficiales de la Armada ... •••









• • • 18
Orden de 12 de enero de 1963, del Ministerio de Hacienda.
Sobre tramitación anticipada de expedientes de gasto y
utilización de créditos de carácter permanente ... • • •
Corrección de erratas de la anterior ... • • • • • • • • • • • •
• • •





Aumentos . . . . • • .. Ley 25/1963, de 2 de marzo. Sobre aumento de haberes





Normas . . . . •
• • Orden 1.194/63. Establece normas provisionales para re
guiar los haberes del personal de Tropa y Clases de
Tropa de Infantería de Marina ...
INSCRIPCION MARI









• • Orden 21/63Disone que los indivictos sujetos a1 ser
vicio militar del Ejército que deseen ingresar en la Ins
cripción Marítima con el fin de dedicarse libremente al
ejercicio de la navegación o pesca podrán hacerlo cuando





Prqcedimiento . . . . . .
JURISDICCIONES
Dragaminas . . . . . • • •
Decreto 344/1963, de 21 de febrero, del Ministerio de la
Vivienda. Determina la responsabilidad accesoria de los
infractores de las normas de construcción de viviendas
de protección estatal y señalando el procedimiento para
hacerla efectiva ...
... 54
Orden 970/63. Sobre jurisdicción de la Jefatura y Plana
Mayor del Grupo de Dragaminas, así como de la Se














JUNTA DE AGUAS DE
CEUTA Y MELILLA
































prestaciones • • • . • •
- NUMERO PAIGINAS
Orden 971/63. Dispone pasen a depender, jurisdiccional y
judicialmente, del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares, respectivamente, los
minadores Tritón y Neptuno ••. ••• 47
Orden de 3 de enero de 1963, de la Presidencia del Go
bierno. Amplía con un Vocal, representante del Minis
terio de Mariña, la junta de Aguas de Ceuta y Melilla. 16
Ley 27/1963, de 2 de marzo. Crea el nuevo Organismo Ad
ministrativo Junta Central de Puertos ... ••• ••• 56
Orden 1.280/63. Dispone que el régimen de -licencias y
permisos" para el personal destinado en Canarias y bu
ques- afectos a dicha Comandancia General y para perso
nal de Marinería destinado en el Africa Occidental Espa
ñola sea el que se indica ... ... 62
Corrección de erratas de la Orden de 29 de noviembre
de 1962, del Ministerio de Hacienda. Modificr determi
nados números de la de 22 de enero de 1962 sobre meca
nización de Contabilidad de Gastos Públicos . . • • • 7
Decreto 147/1963, de 17 de enero, del Ministerio de Ha
cienda. Sobre mecanización de la contabilidad de gastos
públicos en los Departamentos militares ... 25
Orden 926/63. Dispone quede modificada la actual deno
minación de los Ramos de Electricidad de los Arsenales
Militares de los Departamentos Marítimo y Bases Nava
les por la de Ramos de Electricidad y Electrónica • • • • • • 45
Orden 1.474/63. Dispone la movilización de los Servicios
de Torpedos (principales y secundarios) y Defensas Sub
marinas de los Departamentos Marítimos de El Ferrol
del Caudillo, Cádiz y Cartagena y Comandancias Gene
rales de Baleares y Canarias ... 70
Orden de 20 de diciembre de 1962, del Ministerio de Tra
bajo. Admite la filiación de los mayores de cincuenta y
cinco arios a la Mutualidad Laboral del Seguro Obligato









26 314 a 316





Creación .. • • • • • Orden 1.524/63. Dispone la creación del Negociado de In
formación Logística, dependiente de la Primera Sección




miento . . . • • • . • •
Idem
•
• • • • •
O NORMAS INTERPRETATIVAS























Base Naval de Rota.,
Idem
• • • • • • • •
Orden de 14 de enero de 1%3, de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas conjuntas de obligado cumpli
miento en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire las que
.se relacionan ... ... 26
Orden de 23 de febrero de 1963, de la Presidencia del Go
bierno. Declara normas conjuntas de obligado cumpli
miento en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire ... ... 52
Orden de 5 de febrero de 1963, del Ministerio de Trabajo.
Dicta normas interpretativas y de aplicación del Decre
to 55/1963, de 17 de enero ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 36
Orden de 15 de diciembre de 1962. Complementa las dis
posiciones vigentes en materia de intervención de las
inversiones en recepciones de obras públicas y adquisicio







Orden de 28 de enero de 1963, del Ministerio de Traba
jo. Dicta normas para regular las operaciones de cotiza
ción para la Seguridad Social hasta tanto entre íntegra
mente en vigor el Decreto 56/1963, de 17 de enero, que
establece las tarifas de dicha cotización ... 31 367 y 368
Ley- 89/1962, de 24 de diciembre. Sobre bases del Patri
monio del Estado ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4
Orden de 13 de marzo de 1963. de la Presidencia del Go
bierno. Da nueva redacción al artículo segundo de la Or
den de 6 de diciembre de 1961, que organiza el Patro
nato del Centro de Formación y Perfeccionamiento de
Funcionarios ... 64
Ley 29/1963, de 2 de marzo. Sobre autorización a los pa
tronatos oficiales de vivienda para extender sus bene
ficios a los funcionarios en situación de reserva, jubila
ción O retiro, así como a sus causahabientes con derecho a
pensión ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 555/63. Dispone quede modificada en el sentido
que se indica la plantilla de Prácticos Amarradores del
Puerto de la Base Naval de Rota
...
Orden 1.553/63. Dispone quede establecida en la forma que
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PLANTILLAS '
Base Naval de Rota.. Orden -1.564/63. Dispone quede aumentada en la forma que
se indica la-plantilla de la Maestranza de la Armada de
la Base Naval de Rota ... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• 75 865
Escuela de Armas Sub
marinas «Bustamante». Orden 388/63. Dispone quede fijada en el cuantía que se
indica la plantilla de la Escuela de Armas Submarinas
"Bustamante" ...
... 21 232
Estados Mayores de los
Departamentos y Bases
Navales •
• • • • • • Orden 377/63. Dispone queden aumentadas como se indi
can las plantillas de los Estados Mayores de los Departa
mentos y Bases Navales fijadas por Orden Ministerial
número 3.846/62 (D. O. núm. 254) ... ••• ••• ••• ••• ••• 20 216
Orden 293/63. Dispone quede fijada en la cuantía que se
indica la plantilla de los remolcadores tipo R. R.-10 17 _ 173
Orden 292/63. Modifica en el sentido que se indica las
_ plantillas del Estado Mayor de la Agrupación Naval de
Instrucción y la del Estado Mayor de la Agrupación Na
val del Norte ... ... 17 172
Orden 268/63. Dispone la fijación en la cuantía que se in















• • • • • •
• • • • • • •
• •
• •
Prácticos de Número ..
Mayordomos.. .
Jefatura del Grupo de
Dragaminas ..
Orden 185/63. Dispone que la distribución de los aumentos
producidos en la plantilla de la Maestranza de la Armada
para el ario 1963 sea como se expresa ... ••• ••• ... 11 106
Orden 1.195/63. Dispone quede aumentada en el personal
de la Maestranza que se indica la plantilla del Ramo de
Electricidad y Electrónica del Arsenal del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo ... 58 683
Orden 1.147/63. Dispone que las categorías del personal
de la Maestranza de la Armada de la plantilla de la Es
cuela de Armas Submarinas sean como se cita ... ... 55 644
Orden 184/63. Dispone que las plantillas de Prácticos de
Número de Puerto que han de regir para el presente ario
1963 sean las que se detallan ... 11 105 y 106-
Orden 872/63. Dispone que la distribución de Mayordomos
de primera y segunda al servicio de los distintos buques
y Dependencias de la Marina sea como se reseña ... 43 514
Orden 903/63. Dispone quede constituida en la forma que
se indica la Jefatura del Grupo de Dragaminas, así como
su Plana Mayor ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 44 525
Comandancia de Mari
na de Bilbao .. .. Orden 904/63. Dispone quede aumentada en el personal
que se detalla la plantilla de la Comandancia de Ma
rina de Bilbao ... 44
Modifica O. M. núme
ro 3.283/61 .. • •
«Oquendo» .
D e partam.ento Maríti
mo de Cartagena ..
aB. T. M.» • • • • •
525
Orden 905/63. Dispone quede modificada en la forma que
se indica la plantilla del Centro de Instrucción yFormaciónde Instructores, fijada por Orden Ministerial núme
ro 3.283/61 (D. O. núm. 244) ••• ••• ••• ••• ... • • • ••• • •• 44 595
Orden 906/63. Dispone queden constituidas en la forma
que se expresan las plantillas de los destructores anti
submarinos tipo Oquendo ... ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• 44 525 y 526
Orden 1.196/63. Dispone queden aumentadas en la cuantía
que se señala las plantillas de las Dependencias del De
partamento Marítimo de Cartagena que se citan ... ... ... 58 633
Orden 1.223/63. Dispone la fijación de las plantillas para
1as barcazas B. T. M. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59 694
VOCES
PLANTILLAS
«E010» y «Tritón»,. • •
«R. A.-1» y «R. A.-2»..
Industrias Navales Mi
litares
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Orden 1.552/63. Dispone quede constituida en la forma
que se indica la plantilla de los minadores Eolo y Tritón. 74 856
Orden 1.554/63. Dispone el aumento de un Cabo Especia
lista Radiotelegrafista en las plantillas de los remolcadores
de altura R. A.-1 y R. A.-2 ••• ••• ••• ••• ••• ••• 74 857
. • • • • • • Orden 1.562/63. Dispone quede aumentada en la cuantía
que se indica la plantilla de la Subdirección General Téc
nica en la Dirección General de Construcciones e Indus
trias Navales Militares ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • .• 75 865
Base Naval de Cana
rias..•. •• • •• • •• Orden 1.563/63. Dispone queden aumentadas en la cuantía
que se señala las plantillas de las Dependencias de la
Base Naval de Canarias que se indican ... 75 865
Primera Escuadrilla de
Helicópteros.. • . • • • • Orden 1.586/63. Dispone quede establecida en la forma que
se indica la plantilla de la Primera Escuadrilla de He
licópteros ... ... 76 873
Cuerpo de Suboficiales. Orden 767/63. Dispone que la distribución numérica por
empleos de las diferentes Especialidades del Cuerpo de




.. .. .. Orden 1.392/63. Hace extensivo al personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Militares lo dis
puesto en la Orden Ministerial de Trabajo de 28 de oc
tubre de 1961 ... ... 66 784
PERSONAL DE LA
ESCALA ACTIVA
Arma de Aviación .
. . . Decreto 186/63, de 31 de enero, del Ministerio del Aire.
Regula el pase al grupo b) del personal de la Escala acti
va del Arma de Aviación que no reúna determinadas con




eAutoriza la extensión.. Orden de 9 de enero de 1963, del Ministerio de Hacienda.Autoriza la extensión de pólizas de préstamo y créditos
de la última clase en papel común reintegrado con timbres
móviles por inexistencias de tal efecto ... ... 31 366 y 367PRACTICAS
Escalas de Comple
mento.. •• •• •
•• •• Orden 1.384/63. Explora la voluntad de los Tenientes Mé
dicos de la Escala de Complemento de la Armada que de
seen realizar las prácticas para su ascenso a Capitán ... 66 781PRACTICOS DE
PUERTO
Edad de retiro
.. . Orden 744/63. Sobre edad de retiro de los Prácticos de
Número de Puertos ... •• • • •• ••• ••• ••• •••




• • • •
PROGRAMAS
Cuerpo Jurídico .
Resolución de la Dirección General de Previsión por la
que se consideran corno períodos equivalentes a los -de
seguro los correspondientes a la prestación del Servicio
Militar a efectos de la percepción del premio de nupcia
lidad
••• ••• •.• •••
••. •••
Orden 757/63. Dispone que los programas por los que han
de regirse las oposiciones para ingreso en el Cuerpo Jurí
dico de la Armada serán los que se publican como anexo




37 428 a 444




Aplicación de la Ley
163/62, de 24 de di
ciembre ..




Orden de 6 de marzo de 1963, de la Presidencia del Go
bierno. Declara de aplicación a las Provincias de Ifni y
Sahara las disposiciones de la Ley 163/1962, de 24 de 71
PROYECTOS DE VI- diciembre ... ••• •••
VIENDAS
Protección estatal..
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Decreto 3.493/1962, de 27 de diciembre, del Ministerio de
la Vivienda. Autoriza al Instituto Nacional de la Vivien
da a rehacer la calificación provisional otorgada a los pro
vectos de viviendas de protección estatal adjudicados a los
acreedores en pago de sus créditos ... ... 17
RACIONES
Marinería y Tropa. Orden 1.495/63. Dispone que la reclamación y abono de
raciones de Marinería y Tropa se efectúe con arreglo a
las normas que se citan ... ... 70
Decreto 83/1963, de 17 de enero, del :Ministerio de justicia.
Eleva la cuantía del recurso de apelación en la jurisdic




Rectifica O. M. 197/63





Orden 334/63. Dispone quede rectificada en el sentido que
se indica la Orden Ministerial número 197/63, de 11 del
actual (D. O. núm. 11) ... ••• • .•••• ••• ••• ••• ••• ••• 18 192 y 193
Rectifica O. M. 767/63
(D. O. núm. 39) .. .. Orden 927/63. Rectifica en el sentido que se indica la Or
den Ministerial número 767/63 (D. O. número 39) ... 45
Rectifica O. M. 394/62
(D. O. núm. 30) .. Orden 1.247/63. Rectifica la Orden Ministerial núme
ro 394/62, de 31 de enero de 1962 (D. O. núm. 30), que
distribuye los créditos presupuestos para el actual Ejer
cicio Económico ... ... 59
Reserva Naval .. • • • • Orden 837/63. Rectifica en la forma que se indica el ren
glón segundo del punto 16 de la Orden Ministerial nú
mero 553/63, de 29 de enero de 1963 (D. 0. núm 27). 42
REGLAMENTOS
Enfermedades profesio
nales .. •• •• ••
Escuela de Armas Sub
marinas «Bustamante».
Servicio de Seguros So
ciales • • • • • • • • • • •
Fondo Económico de
Buques .. • • . • • • • •
Idem •• •• •• •• ••
,1
Corrección de erratas de la Orden de 9 de mayo de 1962,
del Ministerio de Trabajo. Aprueba el Reglamento del
Decreto 792/1961, de 13 de abril, por el que se organiza
el aseguramiento de las enfermedades profesionales y la
Obra de Grandes 'Inválidos y Huérfanos de Fallecidos,
Por Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 27
Orden 378/63. Aprueba el reglamento de la Escuela de
Armas Submarinas "Bustan-iante" 20
Orden 1.497/63. Rectifica en el sentido que se indica el
punto 2.° del artículo 88 del Reglamento aprobado por
Orden Ministerial número 1.311/61 (D. O. núm. 96) ... 71
Orden 636/63. Modifica el último apartado del artículo 5.°
del capítulo II del vigente Reglamento de Fondo Econó
mico de Buques, aprobado por Orden Ministerial de 18 de
de marzo de 1954 (D. 0. núm. 69) ... 31
Orden 1.472/63. Modifica el artículo 11 del vigente Regla
mento de Fondo Económico de Buques aprobado por
Orden Ministerial de 18 de marzo de 1954 (D. O nú














rio de Marina ..
REGLAMENTO PRO
VISIONAL








Adjudicación de p r e -
mios
. • .. • . •
•
Suscripciones .
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Decreto 250/1963, de 7 de febrero. Actualiza la redacción
de los artículos -13, 14, 15 y 18 del Reglamento General
de Practicajes, aprobado por Decreto número 139, de fe
cha 20 de julio de 1961 ...
Orden 1.587/63. Dispone queden derogados los artículos 17
y 21 del Reglamento del Instituto y Observatorio de
Marina que serán sustituídos por los que se citan ...
Orden 554/63. Modifica el artículo 69 del Reglamento pro





Decreto-Ley 2/1963, de 17 de enero. Sobre Régimen de
Ayuda Familiar ... 17
Decreto-Ley, de 11 de enero. Sobre aportación del Estado
a los regímenes de Seguridad Social ... ••• ••• ••• ••• •••
Orden 1.129/63. Sobre adjudicación de los premios "Alva
ro de Bazán", "Roger de Laura" y "Francisco Mo
reno • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •




• • • • • Orden 43/63. Dispone que el importe de las sucripciones
mensuales de la Revista. General de Marina, a partir del
número de enero de 1963, será el que se indica ...
SECTORES AEREOS











«Juan de la Cosa»
•.




Orden 1.310/63. Emite fallo a recurso contencioso-admi
nistrativo interpuesto por la "Sociedad de Seguros Mu
tuos de Vigo" contra Orden de este Ministerio de 2 de
agosto de 1961 63
Orden 1.311/63. Emite fallo sobre el recurso contencioso
administrativo número 528/1959, promovido por el Instituto de Ingenieros Civiles de España contra la Administración Pública ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • •
Orden 1.193/63. Dispone pase a tercera situación la lan
cha guardapescas Cabo Pradera ...




Orden 1.035/63. Dispone la baja en la Lista Oficial de Bu
ques de la Armada del crucero Méndez Núñez
... ... 49
Orden 1.113/63. Dispone pase a segunda situación el buque
hidrógrafo Juan de la. Cosa ...
. . 53
T.-28» Orden 464/63. Dispone causen baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada las lanchas torpederas L. T.-27 yL. T.-28 • • •
• • • • • • • • • • • •
e • • • • •
• g • • • • • • • • •




















A.-41» . . •
«S.-21»..
• • • • • •
NUMERO
Orden 624/63. Dispone pase a tercera situación el subma
rino de asalto S. A.-41 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 30
• • • • • •





Amplía beneficios .. • •
SUPERNUMERARIOS
Anula Ordenes
. . . . . .
SUPLEMENT O S DE
CREDITO
Ministerio de
marino S-21 ... • • • • • •
pase a tercera situación el sub




• ••• ••• 75
'Ley 32/1963, de 2 de marzo. Amplía los beneficios con
cedidos por la Ley de 26 de mayo de 1944 al personal en
posesión de la Cruz Laureada de San Fernando o Meda
llas Militar, Naval o Aérea individuales, que pase a la
situación de reserva o retiro por inutilidad física . . 56
Orden 462/63. Anula las Ordenes Ministeriales núme
ros 535, 755, 1.947/60 (D. O. núms. 38, 53 y 68, res
pectivamente) y 3.580/61 (D. núm. 262), relativas al
pase a la situación de "supernumerario" ... • • • • • • • • • • • •
Marina.. Ley 35/1963, de 2 de marzo. Concede un suplemento de
crédito de 911.752 pesetas al Ministerio de Marina. con
destino a completar jornales del ario 1963 del personal
conductor del Departamento
SUSCRIP C I 0 N PRO




CION PARA LOS SE
GUROS SOCIALES
Régimen voluntario . .
24
56
Orden de 7 de marzo de 1963, de la Presidencia del Gobier
no. Autoriza a las Habilitaciones de los Departamentos
ministeriales para hacerse cargo de los donativos con des
tino a la suscripción pro damnificados de Andalucía ... 60
Decreto 56/1963, de 17 de enero, del Ministerio de Traba
bajo. Establece una tarifa de cotización para .los Seguros
Sociales Obligatorios, se establece un régimen volunta
rio y complementario de Seguridad Social y se regula la
contratación colectiva sobre estas materias ...
Corrección de erratas del Decreto anterior
TERRENOS SUJETOS
A EXPROPIACION
Valoración de terrenos. Decreto 343/1963, de 21 de febrero, del Ministerio de la
Vivienda. Desarrolla los artículos primero, segundo y
tercero de la Ley sobre valoración de terrenos sujetos a
expropiación en ejecución de los planes de vivienda y







Utilización de créditos. Corrección de erratas de la Orden de 12 de enero de 1963
sobre tramitación anticipada de expedientes de gastos y
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TRIENIOS AL PER
SONAL DE LAS ES
CALAS DE COM
PLEMENTO
Derecho a la concesión.
NUMERO PAGINAS
Orden 502/63. Amplía y complementa la norma primera
de la Orden Ministerial de 1 de diciembre de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 282) en el sentido de que el personal
de Jefes, Oficiales y Suboficiales de las Escalas de Com
plemento de los Cuerpos de la Armada que preste servi
cios efectivos perfeccionarán el derecho a la concesión de
trienios ... 1.. ... 24
UNIFORMES
Cuello semirrígido.. • • Orden 1.034/63. Autoriza en las ocasiones que se indican
el uso del cuello semirrígido en sustitución del actual cue
llo duro ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Carrillera dorada ... . Orden 1.277/63. Dispone usen en la gorra la carrillera dora
da reglamentaria los Subtenientes, Brigadas, Sargentos




Uso y circulación .. .. Ley 122/1962, de 24 de diciembre. Sobre uso y circulación






Dicta normas .. .. Orden de 26 de enero de 1963, del Ministerio de la Go
bernación. Dicta normas en cuanto a las obligaciones y
facultades de la Dirección General de Sanidad en materia




Modificaciones .. . .. Orden de 10 de enero de 1963, de la Presidencia del Go
bierno. Modifica la de 28 de octubre de 1960 sobre zo
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8 julio 1963 Ley 47/1963. Crea la Comisión Nacional de Investigación
del Espacio ... ... 157 1.717 a 1.719
8 julio 1963 Ley 59/1963. Concede un crédito extraordinario de pe
setas 5.517.026 al Ministerio de Marina para pago de
emolumentos personales devengados por funcionarios des
tinados en Agregadurías Navales en el extranjero ... 157 1.719 y 1.720
8 julio 1963 Ley 61/1963. Concede varios créditos extraordinarios, im
portantes en junto 556.638 pesetas, al Ministerio de Ma
rina para satisfacer emolumentos personales de 1962 a
Suboficiales de la Armada ... ... 157 1.720
20 julio 1963 Ley 100/1963. Sobre modificación del artículo 4.° de ]a
Ley de 28 de marzo de 1944 reguladora de las funcio
nes del Consejo Superior Geográfico ... ... 167 1.827
20 julio 1%3 Ley 109/1963. De Bases de los funcionarios civiles del Es
tado 167 1.827 a 1.837
DECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO
4 julio 1963 Decreto 1.521/1963. Dispone se rindan a la sagrada reli
quia del brazo del Apóstol San Pablo los honores de
Capitán General ..• • • • • • . ... • • • • .• ... 152 1.669
1 septiembre 1963 Decreto 2.122/1963. Dispone se rindan honores de Capi
tán General con mando en plaza al cadáver del Obispo
de Madrid-Alcalá, Doctor don Leopoldo Eijo y Garay. 200 2.094
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
24 junio 1963 Decreto 1.504/1963. Concede indulto con motivo _de 1-3. exal
tación al Solio Pontificio de Su Santidad el Papa Pau
l 149 1.628 y 1.6294 julio 1963 Decreto 1.557/1963. Crea la junta Interministerial de Ad
quisiciones Conjuntas de los Servicios de Farmacia de






11 julio 1963 Decreto 1.849/1963. Reorganiza los Servicios de la Sub
secretaría de la Marina Mercante dependientes del 1\ 1-i
nisterio de Comercio ...
...
... ...
... ... ... ... ... ... • • • 170 1.863 y 1.864
10 agosto 1963 Decreto 2.124/1963. Sobre lucha contra el analfabetismo ... 203 2.118 -a 2.121
10 agosto 1963 Decreto 2.184/1963. Aprueba la fórmula de juramento pa
ra la toma de posesión de cargos o funciones públicas ... 205 2.146.
10 agosto 1963 Decreto 2.185/1963. Revisa el de 3 de octubre de 1940, so
bre intervención en las instalaciónes de radiotelefonía y
radiotelegrafía en casos de emergencias ... ... ... ... ... '05 2.146 y 2.147
MINISTERIO DE JUSTICIA
28 marzo 1963 Decreto 691/1963. Por el que se aprueba el "texto revi
sado de 1963" del Código Penal 153 1.684 a 1.686
4FECHAS
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11 julio 1963 Decreto 1.761/1963. Autoriza al Patronatá de Casas de la
Armada para concertar directamente la adquisición de
los terrenos necesarios para completar la barriada de
470 viviendas de renta limitada proyectada en El Ferrol
1.855del Caudillo ... 169
24 julio 1963 Decreto 1.870/1963. Dispone la modificación de la dispo
sición transitoria del Decreto 1.809/1961, de 22 de sep
tiembre, aprobatorio del. Estatuto de la Asociación Be
néfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de la
Armada, por la que se señala un plazo para acogerse a los
beneficios de dicha Asociación al personal ingresado en
la Armada con anterioridad a la Orden Ministerial de
23 de febrero de 1940 ... ... 181 1.955 y 1.956
24 julio 1903 Decreto 1.871/1963. Modifica los de 22 de julio de 1942 y
de 28 de noviembre de 1958, creando el empleo de Al
férez de Fragata y asimilados en la Escala de Comple
mento de la Armada ... 181 1.956 y 1.957
10 agosto 1963 Decreto 2.188/1963. Modifica las condiciones de ascenso
en los empleos de Alféreces de Navío y asimilados de
los Cuerpos Patentados de la Armada ... .• • • • • • • • 204 2.130
MINISTERIO DE HACIENDA
4 julio 1963 Decreto 1.559/1963. Regulador de las exenciones y bonifi
caciones fiscales concedidas por la Ley de Educación
Física de 23 de diciembre de 1961 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 158 1.729 a 1.732
julio
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
1963 Decreto 2.131/1963. Aprueba el texto refundido de la le
gislación sobre viviendas de protección estatal ... • • •
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO
204 2.130 a 2.141
31 julio 1963 Orden 3.408/63. Dicta normas relativas al personal que haya
realizado cursos de especialización ... 173 1.891








Orden 3.039/63. Dispone que los Servicios de Medicina
Preventiva de los Departamentos Marítimos y Bases Na
vales queden constituidos corno se indica ... 156 1.705
Orden 2.901/63. Dispone quede anulada la distribución nu
mérica por empleos de las Especialidades del Cuerpo de
Suboficiales y Buzos, que fijó la Orden Ministerial nú
mero 767/63 (D. O. núm. 39) y sea sustituida por la que
105se publica ... ... 147 .6
Orden 2.902/63. Dispone la aprobación de las previsiones
de destinos de los Cuerpos de Suboficiales y Buzos de
la Armada ... 147 1.605
Orden 2.903/63, Dispone quede ampliada en el sentido'que
se indica la Orden Ministerial número 1.781/62 (D'Amo
OFICIAL núm. 123) ... 147 • 1.605
Orden 3.004/63. Declara de obligado cumplimiento en Ma
rina las -normas UNE e INTA que se indican ... ... 153 1.686 y 1.687
Orden 2.966/63. Amplía la Orden Ministerial de 24 de abril
de 1941 (D. O. núm. 98), que dispone la denominación
de los buques auxiliares de la Armada ... 150 1 636 y 1.637
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2 julio 1963 Orden 1.967/63. Modifica en el sentido que se indica la
plantilla de los dragaminas tipo "B" ..• • •• 150 1.637
2 julio 1963 Orden 1.968/63. Dispone cause baja en el Tren Naval de
la Armada la lancha remolcadora L. R.- 54 ••• 150 1.637
4 julio
• 1963 Orden 1.988/63. Dispone el nombramiento de una Inspec
ción Accidental para los obras de construcción del nuevo
edificio de la Ayudantía Militar de Marina de Avilés,
constituida en la forma que se indica ... 152 1.670
4 julio 1963 Orden 2.989/63. Dispone se denominen "Lanchas de Pa
trulla Interior", asignándoles las siglas L. P. I.-1,
L. P. 1.-2, L. P. 1.-3, L. P. /".-4 y L. P. 1.-5, las lanchas
de catorce metros de eslora para Defensas Portuarias, en
construcción en la Fa,ctoría de la Empresa Nacional "Ba
152 1.670zán" de La Carraca ... ... • • • • • •
4 julio 1963 Orden 2.990/63. Dispone cause alta en la Lista de Heli
cópteros de la Armada con la Matrícula "Z-7-23" y nu
meral "100A-11" el helicóptero "Bell Augusta 47G2-A". 152 1.670
julio 1963 Orden 3.023/63. Dispone sea responsable ante el Capitán
General de los Servicios de Sanidad en los Departamen
tos Marítimos el Jefe de ,dichos Servicios ... 154 1.692 y 1.693
julio 1963 Orden 3.027/63. Dispone el aumento de la dotación de los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de los
Departamentos Marítimos y Bases Navales, durante el
período de movilización, en el personal que se cita ... 155 1.696 y 1.697
9 julio 1963 Orden 3.040/63. Declara de utilidad para la Marina el
título de Licenciado en Filosofía y Letras ... 156 1.705
10 julio 1963 Orden 3.101/63. Dispone dejen de ser de obligado cumpli
miento en la Marina la norma y especificación que se
158 1.732
17 julio 1963 Orden 3.267/1963. Dispone quede establecida en la forma
que se indica la plantilla de los diferentes centros que
componen el C. I. A. F. ... 165 1.803 a 1.805
17 julio 1963 Orden 3.268/63. Dispone queden constituidas en la forma
que se expresa las plantillas de las fragatas tipo Pizarro
sin modernizar ... ... 165 1.805 y 1.806
19 julio 1963 Orden 3.286/63. Declara de obligado cumplimiento en la
Marina las normas UNE y las especificaciones INTA que
se citan ... ... 166 1.819
24 julio 1963 Orden 3.346/63. Dispone que el destino de Director de la
Escuela de Mecánicos pueda ser desempeñado indistinta
mente por un Capitán de Navío o por un Coronel de
1.8551\1áquinas ... 169
agosto 1963 Orden 3.469/63. Declara reglamentaria en la Marina la
norma militar NM-T-266 M ... 177 1.930
1 agosto 1963 Orden 3.470/63. Anula la parte que se indica del tomo I
de Especificaciones de materiales empleados en la Ma
rina. de Guerra ...- 177 1.930
7 agosto 1963 Orden 3.511/63. Dispone queden modificadas en la forma
que se indica las plantillas de la Secretaría del Arsenal
de La Carraca y de la Escuela de Tiro Naval "janer" ... 180 1.947
9 agosto 1963 Orden 3.569/63. Declara reglamentaria en la Marina la
1.975norma transitoria que se indica ... 184• ••• ••• ••• ••• •••
9 agosto 1963 Orden 3.570/63. Declara reglamentaria en la Marina la
norma militar que se cita ... •.. ... 184 1975
14 agosto 1963 Orden 3.656/63. Dispone la modificación de los artículos 12,
13 y 31 del vigente Reglamento de la Escala de Comple
mento de la Armada ...
..•
... 187 014
10 septiembre 1963 Orden 3.899/63. Anula, quedando sustituida en la forma
que se indica, la Orden Ministerial número 3.267/63
(D. O. núm. 165) ... 207 2.154. a 2.15613 septiembre 1963 Orden 3.950/63. Amplía en el sentido que se indica la Or
2.178den Ministerial número 903/63 (D. O. núm. 44) ... 211

























Orden 3.951/63. Aumenta en la cuantía que se indica la
plantilla dél buque-hidrógrafo Tofiño ... 211 2.178
Orden 4.033/63. Dispone que la gratificación del 20 por
100 del sueldo por destino en Máquinas o Calderas , del
personal de Suboficiales sea él que se cita para cada
tipo de .buque ... 219 2.222 y 2.223Orden 4.034/63. Dispone perciba una gratificación mensual
de quince días de residencia eventual el personal de
Condestables con destino en Polvorines ... 219 2.223
Orden 4.035/63. Declara de obligado cumplimiento en la
Marina las especificaciones INTA que se indican ... ... 219 2.223 y 2.224
Orden 4.087/63. Dispone la modificación, quedando re
dactado como se expresa, del artículo segundo de la Or
den Ministerial de 18 de junio de 1957, relativa a Cen
tros de Instrucción y Adiestramiento de la Armada ...
Orden 4.089/63. Dispone quede constituida en la forma
que se indica la plantilla del remolcador de altura R. A.-6
Orden 4.090/63. Dispone quede constituida en la forma
que se expresa la plantilla. del patrullero Cándido Pérez.
Orden 4.091/63. Dispone quede aumentada en el personal
que se cita la plantilla de la Estuela Naval Militar ...
DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES
E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES .
Orden 3.028/63. Dispone que la Junta Administrativa de
Atenciones de la Marina tenga las atribuciones que la
Reglamentación del Trabajo concede a las juntas Téc
nicas Facultativas o Económicas ... •••
SERVICIO DE PERSONAL









... 155 1.697 y 1.698
Orden 2.972/63. Dispone perciba los sueldos y salarids de
la tabla anexa el personal civil no funcionario dependiente
de los Establecimientos Militares ...
Orden 3.089/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Montador de Motores)
en el Grupo de Apoyo de Infantería de Marina del Depar
tamento Marítimo de Cádiz ... ••• ••• ••• 9.• • •• ••• • • • •••
Orden 3.121/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
dos plazas de Maestro segundo (Químico) en el Ramo
de Artillería del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
1963 Orden 3.325/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Albañil) en los Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas del Departa
mento Marítimo de Cartagena ...
Orden 3.414/63 (D). Convoca examen-concurso pata con
tratar entre personal civil dos vacantes de Peritos Quí
micos (Explosivos y Artificios) para prestar sus servi
cios en el Ramo de Artillería del Arsenal de Cartagena.
Orden 3.415/63 (D). Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una vacante de Oficial primero
Administrativo para prestar sus servicios en la Coman
dancia de Marina de Barcelona ...
Orden 3.496/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
seis plazas de Operarios de segunda (Mecánico-Conduc
,tor) en el Parque de Automóviles número 4 del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo ...
1963 Orden 3.630/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
plazas de Operarios de segunda de la Maestranza de la








173 1.893 y 1.894
173 1.894 y 1.895
178 1.937
• • • 185 1.995 y 1.996
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16 agosto 1963 Orden 3.685/63 (D). Convoca, con carácter extraordinario,
y para ingresar en la Reserva Naval (Servicio de Má
. quinas), al personal de la Marina Mercante ... 189 2.027 y 2.028
17 agosto 1963 Orden 3.708/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir plazas de Capataces segundos en el Departamento
Marítimo de Cádiz ... ... 190 2.038
20 agosto 1963 Orden 3.724/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Artillería del Departamento Marítimo de
Cádiz las plazas que se indican ... ... 191 2.045 y 2.046
27 agosto 1963 Orden 3.773/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir las plazas que se indican en el Arsenal del Depar
tamento, Marítimo de Cartagena ... .•• ••• -•. 195 2.065
28 agosto 1963 Orden 3.925/63 (I)). Convoca examen-concurso para cubrir
las plazasque se indican en el Departamento Marítimo
de Cádiz ... :.• 199 2.090
30 agosto 1%3 Orden 3.862/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir •las plazas de Operario de primera que se expresan
en el Departamento Marítimo de Cádiz ... ... 202 2.111
30 agosto 1963 Orden 3.863/63 (D). Convoca examen-concurso para 'cu
brir una plaza de Operario de primera .(Delineante) en
la Escuela de Armas Submarinas de la Base Naval de
Baleares ... ... 202 2.112
5 septiembre 1963 Orden 3.933/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se expresan en el Departamento Maríti
mo de-E1 Ferrol del Caudillo ... 209 2.167 2.168•• •••• ••• ••• ••• •••
7 septiembre 1963 Orden 3.934/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en la Base Naval de Canarias las plazas de Opera
rio de segunda que se reseñan ... 209 2.168
12 septiembre 1963 Orden 3.948/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en la EsCuela de Suboficiales del Departamento
Marítimo de Cádiz las plazas que se reseñan ..• 210 2.175
23 septiembre 1963. Orden 4.081/63 (D). Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Perito Químico,
una de Analista de primera 4T otra de Analista de se
gunda en el Ramo de Artillería del Arsenal de La Ca
rraca ... 2.240. y 2.241••• ••• ••• ••• 221••• ••• ••• ••• ••• ••••••
JEFATURA DE INSTRUCCION
27 junio 1963 Orden 2.950/63 (D).: Convoca concurso para ingreso de
Especialistas de Infantería de Marina, con el fin de cu
brir 200 plazas de Aprendices entre las Especialidades
que se indican ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 148 1.620 a 1.622
26 julio 1963 Orden 3.380/63 (D). Convoca exámenes para ascenso al
empleo inmediato al personal de Fogoneros, Cabos se
gundos y Cabos primeros ... • • . 170 1.869
26 julio 1963 Orden 3.384/63 (D). ,Convoca tres plazas de Capitanes
y tres de Tenientes de Infantería de Marina para la rea
• lización*de un curso de la Especialidad de Automovilis
mo y Medios Anfibios Mecanizados ... 171 1.874
26 julio 1963 Orden 3.387/63 (D). Convoca un curso para la obtención
de la Especialidad de Automovilismo y Medios Anfibios
Mecanizados entre Sargentos, Sargentos primeros,, Bri
gadas y Subtenientes ... ...•... ... 171 1.875
26 julio 1963 Orden 3.389/63. Convoca a tomar parte en los exámenes
para el ascenso al empleo inmediato al personal de la
antigua reglamentación que se relaciona ... ... 171 1.876
26 julio 1963 Orden 3.390/63 (D). Abre concurso entre Cabos primeros
Especihlistas de Infantería de Marina que deseen efec
tuar los cursos de formación para su ingreso en el Cuer
1.876 y 1.877po de Suboficiales ... ••• ••• ••• ••• ••• 171
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8 agosto 1963 Orden 3.553/63. Convoca un curso para el ascenso a. Jefes
de Capitanes del Cuerpo de Infantería de Marina ... 181 1.960
8 agosto 1963 Orden 3.554/63. Convoca entre el personal de Infantería
de Marina que se cita un curso de Comunicaciones Tác
tica 181 1.961
8 agosto 1963 Orden 3.557/63. Convoca entre personal del Cuerpo de
Suboficiales de Infantería de Marina que se indica un
curso de Comunicaciones Tácticas ... ••• • • • 181 1.961
14 agosto 1963 Orden 3.644/63. Convoca Cinco plazas de la Especialidad
de Pediatría entre Comandantes y Capitanes Médicos ... 186 2.009
14 agosto 1963 Orden 3.645/63. Convoca entre Capitanes Médicos una
plaza de la Especialidad de Estomatología ... ••• ••• 186 2.009
14 agosto 1963 Orden 3.646/63. Convoca entre Capitanes Médicos tres
plazas para la Especialidad de Medicina Interna ... ••• 186 2.009
14 agosto 1963 Orden 3.647/63. Convoca a los Oficiales Médicos para un
curso de Especialidades ... .•• 186 2.009 y 2.010
14 agosto 1963 Orden 3.648/63. Convoca concurso-oposición una plaza
de la Especialidad de Bromatología entre Jefes y Oficia
les de la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de
la Armada destinados en Madrid ... ... 186 2.010
14 agosto 1963 Orden 3.664/63 (D). Convoca seis plazas entre Suboficia
les de las Especialidades de Electricidad y Electrónica
de los destinados en las Direcciones de Tiro de destruc
tores, fragatas rápidas y fragatas ... ..• 187 2.016
26 agosto 1963 Orden 3.754/63. Dispone sean pasaportados para San Fer
nando (Cádiz) para efectuar un período de prácticas
los Alumnos de Infantería de Marina que constituyen la
promoción 26 ... 194 2.058
26 agosto 1963 Orden 3.755/63. Dispone embarquen en los cruceros "Ca
narias" y "Almirante Cervera" para efectuar un pe
ríodo de prácticas los Alumnos del Cuerpo de Máqui
nas que componen la promoción 16 ... ••• ... 194 2.059
5 septiembre 1963 Orden 3.874/63. Amplía en el sentido que se indica la /0r
den Ministerial número 3.384/63 (D. O. núm. 171) ... 203 2.124
12 septiembre 1963 Orden 3.956/63. Convoca plazas para realizar un curso
para la obtención de la Especialidad de "Armas Pesa
(las y de Acompañamiento" entre Sargentos, Sargentos
primeros, Brigadas y Subtenientes de Infantería de Ma
211 2.178 Y
20 septiembre 1%3 Orden 4.003/63 (D). Convoca para realizar un curso de
ascenso a la clase inmediata a los Cabos segundos Es
pecialistas de Infantería de Marina que reúnan las con
diciones que se indican ...
27 julio 1963
SECCION DE JUSTICIA
Orden 3.407/63. Dicta normas para la cumplimentación
del indulto concedido por el Decreto de ?4 de junio




172 1.885 y 1.886
31 julio 1963 Orden 3.445/63. Reconoce el derecho al percibo de la
gratificación de candelas al personal de Marinería y Tro
pa y sus Clases que formen parte de la dotación del al
jibe A-10 ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 174- 1.909
19 septiembre 1963 Orden 4.004/63. Dispone podrá percibi\r el importe de las
listas de embarque reducido a metálico el personal que
viaja por cuenta del Estado y que renuncia la utilización
de dichas listas ... ... ••• ... ... ... ... ... —. ... ... ... 216 2.206
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27 septiembre 1963 Orden 4.102/63. Dispone que la tramitación de propues
tas de comisiones indemnizables del servicio e indemni
zación por desplazamiento fuera de zona de los Celado
res de Puerto y Pesca se ajustará a las normas que se
relacionan ... .• • • • . • • . • • • 222 2.249 a 2.251
ORDENACION CENTRAL DE PAGOS
- julio) 1963 Orden 2.974/63. Dispone correspondan los cometidos de
orden técnico que se citan a la Oficina Técnica de Pro
gramación y Sistemas ... ... ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ... 150 1.650 y 1.651
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFIA
...
24 julio 1963 Orden 3.365/63. Convoca la provisión de dos plazas de
. Ayudantes de Laboratorio, Especialidad Biológica, cuyo











ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provisión
de una plaza de Médico de segunda, vacante 'en el Ser
vicio Sanitario de la Región Ecuatorial ... ••• ••• ••• ••• 155 1,100 y 1.701
Orden por la que se adjudican los Premios "Virgen del
Carmen" correspondientes al ario 1963 ...••• ••• ••• ••• 159 1.752
Resolución, de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provisión
de cuatro plazas de Auxiliares Mayores de segunda clase
vacantes en el Gobierno General de la Provincia de Sa
182 1.966 y 1.967
Orden por la que se dictan normas para la tramitación y
adjudicación de los premios -Virgen del Carmen" co
rrespondientes al ario 1964 ... 172 1.886 y 1.887
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se convoca concurso para la
provisión de una plaza de Técnico Especielista de Au
tomóviles vacante en el Gobierno General de la pro
vincia de Sahara ... ... 209 2.170 y 2.171
Orden por la que se modifica el concurso número 43 de va
cantes puestas a disposición de la junta Calificadora de
Aspirantes a Destinos Civiles ... ••• ••• • • • 209 2.170
Orden por la que se anuncia concurso especial para proveer
vacantes en la CAMPSA ... 220 2.234 y 2.235
Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas. Convoca concurso para proveer dos pla
zas de Capitán, vacantes en la Guardia Territorial de
la Región Ecuatorial ... 220 2.234
Orden por la que se autoriza la construcción de un dique
seco en el puerto de El Ferrol del Caudillo 219 2.227 y 2.228
Orden por la que se crea la Comisión Interministerial en
cargada de acomodar los preceptos de la Ley de Bases
de Funcionarios civiles del 'Estado a los Funcionarios
civiles de la Administración Militar ... 221 7.943
MINISTERIO DE JUSTICIA
1 o) julio 1963 Orden por la que se dictan normas complementarias , del
Decreto de indulto de 24 de junio último ... ... 168 1.850 y 1.851
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MINISTERIO DEL EJERCITO
13 julio 1963 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cu
brir vacantes de Conductores en el Regimiento de la
Guardia del jefe del Estado ... 200 2.096
13 julio 1963 Orden por la que se convoca concurso-oposición para cu
brir vacantes en la Novena Unidad de Transmisiones
del Regimiento de la Guardia del Jefe del Estado ... 200 2.0%
9 agosto 1963 Orden por la que se convoca un curso de aptitud para el
mando de Unidades de Guerrilleros, que se desarrolla
rá en la Escuela Militar de Montaña ... 185 1.996 a 1.998
12 septiembre 1%3 Orden por la que se convoca concurso para cubrir vacantes
de Guardias de segunda en el Regimiento de la Guardia
de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo de
los Ejércitos ... ... 213 2.195
12 septiembre '1963 Orden por la que se convoca concurso para cubrir vacan
tes de Guardias de segunda en la Unidad de Caballería
del Regimiento de la Guardia de Su Excelencia el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos ... «213 2.195 y 2.196
MINISTERIO DE HACIENDA
6 junio 1963 Orden por la que se prorroga por seis meses el plazo de
acogimiento al régimen de derechos pasivos máximos
concedido por Decreto 3.211, de 29 de noviembre de 1962. 172 1.887 y 1.88812 junio 1%3 Orden relativa a los ingresos por descuentos en formali
zación del Timbre cine grava las nóminas o documentos
acreditativos de haberes ... . . . . . . 150 1.653
9' julio 1963 Orden por la que se dispone que el indulto establecido por
, el Decreto de 24 de junio de 1963 se aplique a los san
cionados por infracciones de Contrabando y Defrauda
Delitos Monetarios ... • • . ••• • • • • ••• •••
... 178 - 1.938 y 1.939
MINISTERIO DE TRABAJO
25 junio 1963 Orden por la que se asimilan las categorías profesionales
de las Reglamentaciones Nacionales de Trabajo a los
grupos de cotización del Decreto 56/1963, de 17 'dé
enero .. OSO •ee ••e •40• 151 1.666
Corrección del erratas de la Orden anterior ... ... 175 1919
1963 Orden por laque se modifican los artículos 20 y 25 de la
de 9 de mayo de 1962, y se determinan las cantidades
que se han de aportar al Fondo Compensador, en apli
cación del apartado a), artículo séptimo del Decreto
792/1961, de 13 de abril ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 200 2.098 y 2.099
6 agosto
MINISTERIO DE COMERCIO
junio 1963 Orden por la que se establece la Tarjeta de Identidad Pro
fesional Marítima ... ... 159 1.752 y 1.753
Corrección de erratas de \la' Orden anterior ... ••• ... 166 1.824
31 julio 1963 Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante por
la que se anuncia concurso para cubrir las plazas de Ins
tructor de Tecnología Naval y de la de Maestro de Ta
ller vacantes en la Escuela Oficial de Náutica (le Bilbao. 196 2.075 y 2.07(
INDICE POR VOCES
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Jefes de Sanidad de los
Departamentos Maríti
Decreto 1.557/1963, de 4 de julio, de la Presidencia del
Gobierno. Crea la Junta Interministerial de Adquisicio
nes Conjuntas de los Servicios de Farmacia de las Fuer
zas Armadas
Orden 2.990/63. Dispone cause alta .en la Lista de
Helicópteros de la Armada con la matrícula "Z-7-23"
y numeral "100A-11" el helicóptero "Bell Augusta







Decreto 2.124/1963. Sobre lucha contra analfabetismo ... 203 2.118 a 2.121
Decreto 2.188/1963, de 10 de agosto, del Ministerio de
Marina. Modifica las condiciones de ascenso en los em
pleos de Alféreces de Navío y asimilados de los Cuerpos
Patentados4e la Armada ... ..1 ... 204
mos y Bases Navales.. Orden 3.023/63. Dispone sea responsable ante el Capi
tán General de los Servicios de Sanidad en los Departa
mentos Marítimos el Jefe de dichos Servicios ...
Junta Administrativa
del Fondo de Atencio
nes de la Marina..
2.130
154 1.692 y 1.693
Orden 3.028/63. Dispone que dicha Junta tenga las atribu
ciones que la Reglamentación del Trabajo concede a las





Orden 1.968/63. Dispone cause baja en el Tren Naval de

















Ley 109/1963. De Bases de los funcionarios civiles del
Estado ... ...* ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 167
Orden 4.087/63. Dispone la modificación, quedando re
dactado como se expresa, del artículo segundo de la Or
den Ministerial de 18 de junio de 1957, relativa. a Cen
tros de Instrucción y Adiestramiento de la Armada ...
revisado de
. . . Decreto 691/1963, de 28 de marzo, del Ministerio de Jus
ticia. Aprueba el "texto revisado de 1963" del. Código
COMISION INTERMI
NISTERIAL
Creación.. .. . Orden de 24 de septiembre de 1963, de la Presidencia del
Gobierno. Crea la Comisión Interministerial encargada
de acomodar los preceptos de la Ley de Bases de Fun
cionarios Civiles del Estado a los funcionarios civi





















Tramita ción de pro
puestas.. .. • • • • • Orden 4.102/63. Dispone que la tramitación de propues
tas de comisiones indemnizables del servicio e indem
nizaCión por desplazamientos fuera de zona de los Ce
ladores de Puerto y Pesca se ajustará a las normas que
se relacionan ... ... 222 2.249 y 2.251
CONCURSOS
Bromatología. . . • Orden 3.648/63. Convoca concurso-oposición una plaza de
Especialidad de Bromatología entre jefes y Oficiales
de la Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad de
la Armada destinados en Madrid ... 186 2.010
Dirección General de
Plazas y Provincias
Africanas. • • • Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se anuncia concurso para la pro
visión de una plaza de Médico segundo, vacante en el
Servicio Sanitario de la Región Ecuatorial ... ••• 1 55 1.700 y 1.701
Estomatología.. Orden 3.645/63. Convoca entre Capitanes Médicos una
plaza de la Especialidad de Estomatología ... 186 2.009
Medicina interna . Orden 3.646/63. Convoca entre Capitanes Médicos tres
plazas para la Especialidad de Medicina Interna ... 186 2.009
Modifica núm.. 43.. Orden de 31 de agosto de 1963, de la Presidencia del Go
bierno. Modifica el concurso númeréY 43 de vacantes
puestas a disposición de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles ... ... 209 2.170
Pediatría. • . . • • Orden 3.644/63. Convoca cinco plazas de la Especialidad
de Pediatría entre Comandantes y Capitanes Médicos „ 186 2.009
NUMERO PAGINAS
... 157 1.717 a 1.719
CONSEJO SUPERIOR
GEOGRAFICO
Modifica Ley . . . . Ley 100/1963, de 20 de julio. Sobre modificación del ar
tículo 4.° de la Ley de 18 de marzo de 1944 reguladora
de las funciones del Consejo Superior Geográfico ... ... 167 1.827
CONVOCATORIAS
C. A. M. P. S. A. .. • • Orden de 4 de septiembre de 1963, de la Presidencia del
Gobierno. Anuncia concurso para proveer vacantes en
la CAMPSA ... 220 2.234 y 2.235
Cuerpo de Suboficiales. Orden 3.956/63. Convoca plazas para realizar un curso
para la obtención de la Especialidad de "Armas Pesa
das y de Acompariamiento" entre Sargentos, Sargen
tos primeros, Brigadas y Subtenientes de Infantería de
Marina ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • 211 2.17 y 2.179
Escuela Oficial de Náu
tica de Bilbao.. Resolución de la Subsecretaría de la Marina Mercante pol
la que se anuncia concurso para cubrir las plazas de
Instructor de Tecnología Naval y de la de Maestro de
Taller vacantes en la Escuela Oficial de Náutica de
Bilbao ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• •
196 • 2.075 y 2.076
Especialidades de Me
dicina general.. . Orden 3.647/63. Convoca a los Oficiales Médicos para
1111 curso de Especialidades ... 186 2.009 y 2.010





Gobierno General de la
Provincia de Sahara.. Resolución de la Dirección General de Plazas y Provincias
Africanas por la que se anuncia concurso para la provi
sión de cuatro plazas de Auxiliares Mayores de segunda
clase vacantes en el Gobierno General de la Provincia de
Sahara ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 182 1.966 y 1.967
Idem.. • • • • • Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas por la que se convoca concurso para la
provisión de una plaza de Técnico Especialista de Au
tomóviles vacante en el Gobierno General de la provincia
de Sahara ... ••• • •• •• • ••• ••• ••• • •• • •• ••• ... 209 2.170 y 2.171
Guardia Térritorial de
la Región Ecuatorial.. Resolución de la Dirección General de Plazas y Provin
cias Africanas. Convoca concurso para proveer dos pla
zas de Capitán vacantes en la Guardia Territorial de la
Región Ecuatorial ... 220 2.234• ... ••• ••• ••• ••• •••••• ••• ••• •
Instituto Español de
• • • . • •
Orden 3.365/63. Convoca la provisión de dos plazas de
Ayudantes de Laboratorio, Especialidad Biológica, cuyo
concurso se atendrá a las normas que se expresan ...
Oceanografía..
Maestranza de la Ar
mada.
. . • • • • • •
Orden 3.089/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Montador de
Motores) en el Grupo de Apoyo del Departamento Ma
rítimo de Cádiz) ... ... ... ... • •• • •• • • • • • • • •• ••• • • • ••• 157 1.724
Idern.. • • . .. Orden 3.121/63 (D). Convoca examen-concurso para
cubrir dos plazas de Maestro segundo (Químico) en el
Ramo de Artillería del Arsenal del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo ... ... ••• •• • ••• ••• ... 158 1.736
Idem. . • . .. .
. • .. Orden 3.325/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir una plaza de Operario de primera (Albañil) en los
Servicios de Torpedos v Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cartagena ... ... ... ... ... ... 167 1.844
Mem.. , , . . . . .
, , . ,
Orden 3.496/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir seis plazas de Operarios de segunda (Mecánico-Con
ductor) en el Parque de Automovilismo número 4 del
Departamento Marítimo de Cartagena ... ... • • • • • • ... 178 1.937
Idem.. • • . • . • •
• • •
Orden 3.630/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir plaza de Operarios de segunda de la Maestranza de
la Armada en las jurisdicciones que se expresan ... ... 185 1.995 y 1.996
Idern.. . • e • • • • • Orden 3.708/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir plazas de Capataces segundos en el Departamento
Marítimo de Cádiz ... ... ... ... ... :..
...
...
... ... ... 190 2.038
Idern.. • • • • • • . .. Orden 3.724/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
en el Ramo de Artillería del Departamento Marítimo de
Cádiz las plazas que se indican ... ... ... ... ... ... ... ... 191 2.045 y 2.046
Idem.. . • • . .. Orden 3.773/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir las plazas que se indican en el Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena ... ••• ... • •• • • • • • • • • • •• • 195 2.065
Idern..
. • •
Orden 3.862/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir las plazas de Operario de primera que se expresan
en el Departamento Marítimo de Cádiz ... ... • •• ••• • • • 202 2.111
Idern..
. Orden 3.863/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
una plaza de Operario de primera (Dielineante) en la
Escuela de Armas Submarinas de la Base Naval de Ba
169 1.859 y 1.860
Idem..
• • • Orden 3.925/63 (D). Convoca examen-concurso para cubrir
las plazas que se indican en el Departamento Marítimo
de Cádiz ...
• • . • • • • • •
202 2.112
199 2.0%









Marinería.. . . • • •
Personal vario..
• • •
Idem... • • • •
Idem.. • • • • •
Regimiento de la Guar






• • • • • •
•





Orden 3.933/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir las plazas que se expresan en el Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo ...
Orden 3.934/63 I(D). Convoca examen-concurso para cubrir
en la Base Naval de Canarias las plazas de Operarios de
segunda., que se reseñan ... ... 209
Orden 3.948/63 (D). Convoca examen-concurso para cu
brir en la Escuela de Suboficiales del Departamento
Marítimo de Cádiz las plazas que se reseñan ... 210
Orden 3.380/63 (D). Convoca exámenes para ascenso al
empleo inmediato al personal de Fogoneros, Cabos se
gundos y Cabos primeros ... ••• ••• ••• ••• ••• 170
Orden 3.414/63 (D). Convoca examen-concurso, para con
tratar dos vacantes de Peritos Químicos (Explosivos y
Artificios) para prestar sus servicios en el Ramo de
Artillería del Arsenal de Cartagena ...
Orden 3.415/63 (D). Convoca examen-concurso para con
tratar una vacante de Oficial primera Administrativo
para prestar sus servicios en la Comandancia de Marina
de Barcelona ...
Orden 4,081/63 (D). ,Convoca examen-concurso para con
tratar entre personal civil una plaza de Perito.Químico,
una de Analista de primera y otra de Analista de se
gunda, en el Ramo de Artillería del Arsenal de La Ca
rraca ... ••• •.. ••• ..• ••• . . ••• ••• ••• ••• ... 22 1
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209 2.167 y 2.168
173
173
Orden de 13 de julio de 1963, del Ministerio del Ejército.
Convoca concurso-oposición para cubrir vacantes en di-,
cha Unidad, ... • • • ••• ••• ••• 200
Orden de 13.de julio de 1963, del Ministerio del Ejército.
Convoca concurso-oposición para cubrir vacantes de Con
ductores en dicho Regimiento ...
Orden de 12 de septiembre de 1963, del Ministerio del
Ejército. Convoca concurso para cubrir vacantes de
Guardias de segunda en el Regimiento de la Guardia de
Su Excelencia el jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos ... ... 213 2.195
Orden de 12 • de septiembre de 1963, del Ministerio del
Ejército. Convoca concurso para, cubrir' vacantes de
Guardias de segunda en la Unidad de Caballería del Regi
miento de la Guardia de S. E. el Jefe del Estado yGeneralísimode 12s Ejércitos ... ... 213 2.195 y 2.196
Orden 3.685/63 (D). Convoca con carácter extraordinario
y para ingresar en la Reserva Naval (Servicio de Má
quinas) al personal de la Marina Mercante ...
Orden 2.950/63 (D). Convoca concursó para, ingreso de
Especialistas de Infantería de Marina, con el fin de cu
brir 200 plazas de Aprendices entre las Especialidades














189 7.027 y 2.028
147 1.620 a 1.622
Ley 59/1963, de 8 de julio, por la que se concede un cré
dito extraordinario de 5.517.026 pesetas al Ministerio
de Marina para pago de emolumentos personales deven
gados por funcionarios destinados en Agregadurías Na
vales en el exItranjero 157 1.719 y 1.720
Ley 61/1963, de 8 de julio. Concede varios créditos im
portantes en junto 556.638 pesetas al Ministerio de Ma
rina para satisfacer emolumentos personales de 1902 a
Suboficiales de la Armada ... ... 157 1.720






Aptitud para el mando


















• • • • • •
• • • •
• • • •









Orden 3.874/63. Amplía en el sentido que se indica la Or
den Ministerial núMero 3.384/63 (D. O. núm. 171) ... 203
Orden de 9 de agosto de 1963, del Ministerio del Ejército.
Convoca un curso de aptitud para el mando de Unidades
de Guerrilleros, que se desarrollará en la Escuela Mi
litar de Montaña ••• ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Orden 3.384/63 (D). Convoca tres plazas de Capitanes y
tres de Tenientes de Infantería de Marina para la rea
lización de un curso de la Especialidad de Automovilismo
v Medios Anfibios Mecanizados ... ••• ••• ••• ••• •••
Orden 3.553/63. Convoca un curso para el ascenso a Je
fes de Capitanes del Cuerpo de Infantería de Marina ...
Orden 3.554/63. Convoca entre el personal de Infantería
de Marina que se cita un curso de Comunicaciones Tác
2.124




Orden 3.387/63 (D). Convoca un curso 'para la obtención
de la Especialidad de Automovilismo y Medios Anfi
bios Mecanizados entre Sargentos, Sargentos primeros,
Brigadas y Subtenientes ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... 171
Orden 3.557/63. Convoca entre personal del Cuerpo de
Suboficiales de Infantería de Marina que se indica un
curso de Comunicaciones Tácticas ... ... 181
Orden 3.664/63 (D). Convoca seis plazas entre Suboficiales
de las Especialidades de Electricidad y Electrónica de
los destinados en las Direcciones de Tiró de destructo
tores, fragatas rápidas y fragatas ... ••• ••• ••• ••• ••• 187 • 2.016
Orden 4.003/63 (D). Convoca para realizar un curso de as
censo a la clase inmediata a los Cabos segundos Especia
listas de Infantería de Marina que reúnan las condicio
nes que se indica ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 216 2.206
Orden 3.390/63 (D). Abre concurso entre Cabos primeros
Especialistas de Infantería de Marina que deseen efectuar
los cursos de formación para su ingreso en el Cuerpo de
Suboficiales ...






Orden 1.966/63. Amplía la Orden Ministerial de 24 de abril
de 1941 (D. O. núm. 98), que dispone la denominación
de los buques auxiliares de la Armada ... • • • • • • ... 150 1.636 y 1.637
. • • Orden 2.989/63. Dispone se denominen "Lanchas de Pa
trulla Interior", asignándoles las siglas L. P. I.-1.
L. P. 1.-2, L. P. 1.-3, L. P. y L. P. 1.-5, las lanchas
de catorce metros de eslora para Defensas Portuarias,
en construcción en la Factoría de la Empresa Nacional






Orden de 6 de junio de 1963, del Ministerio de Hacienda.
Prorroga por seis meses el plazo de acogimiento al ré
gimen de derechos pasivos máximos concedido por De
creto 3.211, de 29 de noviembre de 1962 ...
...... 172 1.887 y 1.888




heberes. Orden 4.034/63. Dispone perciba una gratificación men
sual de quince días de residencia eventual el personal




Escuela de Mecánicos. Orden 3.346/63. Dispone que el destino de Director de la
Escuela de Mecánicos pueda ser desempeñado indistin
tamente por un Capitán de Navío o por un Coronel de




Gratificación del 20 por
100 del sueldo.. Orden 4.033/63. Dispone que la gratificación del 20 por
100 del sueldo por destino en Máquinas o Calderas del
personal de Suboficiales sea el que se cita para cada tipo
de buque ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
DIQUE SECO
Autoriza construcción. Orden de 6 de septiembre de 1963, de la Presidencia del
Gobierno. Autoriza la Construcción de un dique seco
en el puerto de El Ferrol del Caudillo ...
EMPLEO DE ALFE
REZ DE FRAGATA
DE LA ESCALA DE
COMPLEMENTO
Modificación.. .. • • Decreto 1.871/1963, de 24 de julio. Modifica los de 22 de
julio de 1942 y de 28 de noviembre de 1958, creando
el empleo de Alférez de Fragata y asimilados en la Escala
de Complemento de la Armada ... •••• ••• ••• ••• ... 181 1.956 y 1.957
2.223
1.855
219 2.222 y 2.223




Reglamento. . Orden 3.656/63. Dispone la modificación de los artículos 12,
13 y 31 del vigente Reglamento de la Escala de Comple
mento de la Armada ... ••• ••• .•• ••• ••• ••• ••• ••• •••
ESPECIALISTAS
Normas .
. . • • Orden 3.408/63. Dicta normas relativas al personal que
haya realizado cursos de especialización ... ••• ••• •••




miento en Marina . . . . Orden 4.035/63. Declara de obligado cumplimiento en la
Marina las especificaciones INTA que se indican ••• ••• 219 2.223 y 2.224
ESTATUTO DE LA








Marinería.. .. . • • •
Decreto 1.870/1963, del 24 de julio. Dispone la modifica
ción de la disposición transitoria del Decreto 1.809/1%1,
de 22 de septiembre, aprobatorio del Estatuto de la Aso
ciación Benéfica para Huérfanos de los Cuerpos paten
tados de la Armada, por la que se señala un. plazo para
acogerse a los beneficios de dicha Asociación al personal
ingresado en la Armada con anterioridad a la Orden
Ministerial de 23 de febrero de 1940 ... ••• ••• ••• ••• ... 181 1.955 y 1.956
Orden 3.388/63. Convoca a tomar parte en los exámenes
para el ascenso al empleo inmediato al personal ,de la
antigua reglamentación que se relaciona ••• ••• ••• 171 1.876





Regulación.. . • • • • •
19
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Decreto 1.559/1963, de 4 de julio, del Ministerio de Ha
cienda. Regulador de las exenciones y bonificaciones fis
cales concedidas por la Ley de Educación Física de 23 de
diciembre de 1961 ... ... 158 1.729 a 1.732
FONDO COMPENSA
DOR
Cantidades a aportar.. Orden de 6 de agosto, del Ministerio de Trabajo. Modifi
ca los artículos 20 y 25 de la de 9 de mayo de 1962,
y se determinan las cantidades que se han de aportar
al Fondo Compenaclor, en aplicación del apartado a),












.. Orden 3.45/63. Reconoce el derecho al percibo de la gra
tificación de candelas al personal de Marinería y Tropa




Orden de 12 de junio de 1963, del Ministerio de Hacienda.
Relativa a los ingresos por descuentos en formalización
del Timbre que grava las nóminas o documentos acre
ditativos de haberes ... ... 150 1.653
Decretó 2.184/1963, de 10 de agosto, de la Presidencia del
Gobierno. Aprueba la fórmula de juramento para la toma




calá . Decreto 2.122/1963, de 1 de septiembre, de la Jefatura del
Estado. Dispone se rindan honores de Capitán General
con mando en plaza al cadáver del Obispo de Madrid
Alcalá, Doctor don Leopoldo Eijo v Garay ... ... 200 2.094
Reliquia del brazo del
Apóstol San Pablo. .. Decreto 1.521/1963, de 4 de julio, de la jefatura del Es
tado. Dispone se rindan a dicha reliquia honores de Ca-,.
pitán General ... • .• .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 52 1.669
INDULTOS
Exaltación al Solio
Pontificio.. • . . • • • Decreto 1.504/1963. Concede indulto con motivo de la exal




rias.. • . • • • . • • . • • Orden de 19 de julio de 1963, del Ministerio de justicia.
Dicta normas complementarias del Decreto de Indulto
de 24 de junio último ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
149 1.628 y 1.629Orden 3.407/63. Dicta normas para la cumplimentación del
indulto concedido por el Decreto de 24 de junio de 1963
(D. O. núm. 149)
...
172 1.885 y 1.886
Sancionados por infrac
ciones de Contrabando
y Defraudación.. Orden de 23 de julio de 1963, del Ministerio de T-lacien
da. Dispone que el indulto establecido por el Decreto
de 24 de junio de 1963 se aplique a los sancionados porinfracciones de Contrabando y Defraudación y DelitosMonetarios
... • . • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
168 1.850 y 1.851
178 1.938 y 1.939
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
VOCES






Orden 2.988/63. Dispone el, nombramiento de una Ins
pección Accidental para los obras de construcción. del
nuevo edificio de la Ayudantía Militar de Marina de
Avilés, constituida en la forma que se indica ... ... 152
Orden 3.470/63. Anula la parte que se indica del torno I
de "Especificaciones de materiales empleados en la Ma
rina de Guerra" ... .• • ... ..• • .•
De obligado c u m.p 1 i
miznto en Marina.. .. Orden 3.004/63. Declara de obligado cumplimiento en Ma








.. Orden 3.101/63. Dispone dejen de ser de obligado cumpli
miento de la Marina la norma y especificación que se
cita ...
.. Orden 3.286/63. Declara de obligado cumplimiento en la
Marina las normas UNE y las especificaciones INTA
quese citan • • • • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • •
. .. Orden 3.569/63. Declara reglamentaria
norma transitoria que se indica ...
en la Marina la
• • • • •• • • • • • •
• • •
• •
Orden 3.570/63. Declara reglamentaria en la Marina la
norma militar que se cita ... • • • •• • ••• • • • • • • • •• •• •
Reglamentarias en Ma
rina Orden 3.469/63. Declara reglamentaria en la Marina la
norma militar NM-T-266 M
PLANTILLAS
«Cándido Pérez) .
C. I. A. F. ..
••• •••













Orden 4.090/63. Dispone quede constituida en la forma que





Orden 3.267/63. Dispone quede establecida en, la forma
que se indica la plantilla de los diferentes centros que
componen el C. I. A. F. ••• ••• •••
Orden 2.901/63. Dispone quede anulada la distribución
numérica por trnpleos de las Especialidades del Cuerpo
de Suboficiales y Buzos, que fijó la Orden Ministerial
número 767/63 (D. O. núm. 39) y sea sustituida por
la que se publica ...
Cuerpo de Suboficiales






• • • •
Sustituye Orden Minis
terial. .
<Tofirio». . • •
Orden 1.967/63. Modifica en el sentido que se indica la
plantilla de los dragaminas tipo "B"
Orden 4.091/63. Dispone quede aumentada en el personal
que se cita la plantilla de la Escuela Naval Militar ...
Orden 3.268/63. Dispone queden constituidas en la forma
que se expresa las plantillas de las fragatas tipo Pizarro












Orden 4.089/63. Dispone quede constituida en la forma
que se indica la plantilla del remolcador de altura R. A.-6.
Orden 3.899/63. Anula, quedando sustituida en
que se indica, la Orden Ministerial número
(D. O. núm. 165) ... • • • ••• • •• • • • • • •
la forma
3.267/63
Orden 3.951/63. Aumenta en la cuantía que se indica la
plantilla del buque-hidrógrafo Tofiño •• • ••• • ••
222 2.246 y 2.247
207 2.154 a 2.156
211 2.178






Orden 3.754/63. Dispone sean pasaportados paia San Fer
nando (Cádiz) para efectuar un período de prácticas los
Alumnos de Infantería de Marina que constituyen la
promoción 26 ... ••• .•• ••• ••• ••• ••• .•• ••• -•• 194
2.058
Orden 3.755/63. Dispone embarquen en los cruceros Ca
narias y Almirante Cervera para efectuar un período de
prácticas los Alumnos del Cuerpo de Máquinas que com




Adjudicación.. .. Orden de 9 de julio de 1963, de la Presidencia del Go
bierno. Adjudica los Premios "Virgen del Carmen" ... 159 1.752
Normas .. Orden de 26 de julio de 1963, de la Presidencia del Go
bierno. Dicta normas para la tramitación y adjudicación
de los premios Virgen del Carmen" correspondientes al




les y Buzos de la Ar
m.ada.. . Orden 2.902/63. Dispone la aprobación de dichas previ
siones de destinos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 147 1.605
RADIOTELEF ON I A
Y RADIOTELEGRA
FIA
Intervención en caso de
emergencia.. • • • • Decreto 2.185/1963, dé 10 de agosto, de la Presidencia del
Gobierno. Revisa el de 3 de octubre de 1940, sobre in
tervención en las instalaciones de radiotelefonía y radio
telegrafía en casos de emergencias
REGLAMENTA C I 0 -
N E S NACIONALES
DEL TRABAJO
Asimilación de catego
rías profesionales . . .. Orden de 25 de junio de 1963, del Ministerio de Traba
jo. Asimila las categorías profesionales de las Reglamen
taciones Nacionales de Trabajo a los grupos de cotización
del Decreto 56/1963, de 17 de enero ...
Corrección Orden ante
rior.. .. • • •
RETRIBUCIONES
De personal civil no
funcionario *O
*e *e
Corrección de erratas de la Orden anterior ...
Orden 2.972/63. Dispone perciba los sueldos y salarios de
la tabla anexa el personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares ... eee ee, e**









técnico.. .. . Orden 2.974/63. Dispone correspondan los cometidos de
orden técnico que se citan a la Oficina Técnica de Pro







.. Orden 3.950/63. Amplía en el sentido que se indica la Or
den Ministerial número 903/63 (D. O. núm. 44) ... ... 211 2.178
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SERVICIOS DE ME
DICINA P R E VEN




Organización. .. .. Orden 3.039/63. Dispone que los Servicios de Medicina
Preventiva de los Departamentos Marítimos y Bases
Navales queden constituídos corno se indica ... ... 156 1.705






Orden 3.027/63. Dispone el aumento de la dotación de los
Servicios de Torpedos y Defensas Submarinas de los
Departamentos Marítimos y Bases Navales, durante el




Reorganiza Servicios.. Decreto 1.849/1963, de 11 de julio, de la Presidencia del
Gobierno. Reorganiza los Servicios de la Subsecretaría
de la Marina Mercante dependiente del Ministerio de




Establece la.. Orden de 5 de junio de 1963, del Ministerio de Comercio.




De utilidad para la Ma
rina. ,
„ . • • • • • • • I
Corrección de erratas de la Orden anterior ... ... 166 1.824
Orden 3.040/63. Declara de utilidad para la Marina el tí
...





Orden 1.903/63./Dispone quede ampliada en el sentido que
se indica la Orden Ministerial número 1.781/62 (DIARIo




de las listas de embar
que.. •• •• .• •• • • • • Orden 4.004/63. Dispone podrá percibir el importe de las
listas de embarque reducido a metálico el personal que
viaja por cuenta del Estado y que renuncia a la utiliza
ción de dichas listas ... ... 216 2.206
VIVIENDAS DE PRO
TECCION ESTATAL
Texto refundido. .. Decreto 2.131/1963, de 24 de julio, del Ministerio de la
Vivienda. Aprueba el texto refundido de la legislación
- sobre viviendas de protección estatal ... . ... 204 2.130 a 2.141
VIVIENDAS DE REN
TA LIMITADA
TwTenos.. Decreto 1.761/1963, de 11 de julio, del Ministerio de Ma
rina. Autoriza al Patronato de Casas de la Armada para
concertar directamente la adquisición de los terrenos ne
,
cesarios para completar la barriada de 470 viviendas de






DEL MINISTERIO DE MARINA
INDICE
de las disposiciones publicadas en el
«Diario Oficial del Ministerio de
Marina» durante el cuarto trimeso
tre del año de 1963, que no tienen
Carácter exclusivamente personal.
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2 diciembre 1963 Ley 130/1963. Concede varios créditos extraordinarios
por un importe total de 548.718.081 pesetas a Obligacio
nes de los Departamentos Ministeriales, para satisfacer
a la tropa de los distintos Ejércitos la mejora del haber
para alimentación, concedida por la Ley número 25, de
2 de marzo del corriente ario, y anulación de 147.573.272
pesetas en el presupuesto en vigor del Ministerio del
Ej ército ... • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • . • • • • • • • •
2 diciembre 1963 Ley 154/1963. Sobre creación del Juzgado y Tribunales
de Orden Público •• • ... ... 279
2 diciembre 1963 Ley 159/1963. Reforma el artículo 2.° de la Ley de 19 de
febrero de 1942, que creó la Subsecretaría de la Marina
Mercante ... ... • •• • •. 278
2 diciembre 1963 Ley 161/1963. Modifica el artículo 3.° de la Ley de 12 de
mayo de 1960, sobre pensiones correspondientes a la Cruz
Laureada de San Fernando y Medallas Militar, Naval y
Aérea individuales ... ... • •• • • • • • • .• • • • • • .•
NUMERO PAGINAS
278
2 diciembre 1963 Ley Sobre revisión de la Ley de Procedimiento
'Administrativo de 17 de julio de 1958 ...
diciembre 1963 Ley 169/1963. Crea para el personal de la Reserva Naval
Activa las "aptitudes especiales" que se citan ...
diciembre 1963 Ley 183/1963. Concede varios suplementos de crédito, por
un importe total de 37.001.438 pesetas, a los Ministerios
de Marina y del Aire, con destino a satisfacer remune
raciones por los conceptos de diplomas, títulos, cruces,
medallas e indemnización familiar durante el actual ejer








Ley 192/1963. Sobre Presupuestos Generales del Estado
para el bienio 1964-65 ... ... ••• • •• ... ••• ••• ••• ••• ••• 298
Decreto-Ley 16/1963. Sobre inclusión de cláusulas de re
visión en los contratos del Estado y Organismos autó
nomos dependientes del mismo ... ... ... ... ... ... ... ... 236
21 noviembre 1963 Decreto-Ley 22/1963. Sobre régimen especial y beneficios
aplicables al personal minero para la prestación del ser
' vicio militar ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
17 enero 1%3 Instrumento de Ratificación del Convenio Consular entre
España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda

























Decreto 2452/1963. Da nueva redacción al artículo 7.° del
Reglamento del Consejo Superior Geográfico ... ... ••• 228 2.287
Decreto 2.747/1963. Por el que se da nueva redacción al
apartado c) del artículo 38 y al artículo 112 del vigente
Reglamento de Armas y Explosivos, aprobado por De
creto de 27 de diciembre de 1944 ... ... ... ... ...
.... ••• 251 2.569 y 2.570
Decreto 3.160/1963. Sobre organización de la ,Tusticia en
la Provincia de Sahara ... ... •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 275 2.804 a 2.808
Decreto 3.563/1963. Por el que se da nueva redacción-al
párrafo segundo del artículo 13 del Reglamento de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo ... 296 3.024
MINISTERIO DE MARINA
Decreto 2.474/63. Dispone la reversión a los antiguos pro
pietarios de los terrenos expropiados, en su día, para la
ampliación de la Fábrica de Artillería de La Carraca ... 229 2.301
Decreto 3.404/1963. Por el que se cierra temporalmente la
BaSe- Naval de Baleares ... ... • • • • • .
... 293 3.004
Decreto 3.503/1963. Por el que se dispone el cese corno
Autoridad judicial del Comandante General de la Base
Naval de Baleares ...
... 293 3.004y 3.005
MINISTERIO DE HACIENDA
Decreto 3.564/1963. Sobre mecanización de la contabilidad
de gastos públicos en los Departamentos militares, ren
dición de la cuenta general del Estado y ampliación dis
crecional del plazo para la justificación de pagos al ex
tranjero ... 297 3.033 y 3.034
diciembre 1963 Decreto 3.361/1963. Autoriza al Ministerio de Hacienda
para prescindir del trámite de concurso en la adquisición
de dos parcelas de terreno en Madrid, con destino al
Ministerio de Marina ...
... 283 2.880
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
21 noviembre 1963 Decreto 3.162/1963. Por el que se modifica la constitución
del Consejo Nacional de Telecomunicaciones ... ... 274 2.793 y 2.794
MINISTERIO DE LA VIVIENDA
septiembre 1963 Decreto 2.466/1963. Aplica las disposiciones contenidas en
los Decretos número 1.162 y 1.631/1963, sobre compen
sación por razón de las obras pendientes de ejecutar en
viviendas de protección estatal ... •.•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 229 2.301 a 2.303






19 septiembre 1963 Orden 4.200/63. Regula la inversión del Fondo de Seguros
de Factorías, Instalaciones, Buques y Obras a cargo de
la Empresa Nacional "Bazán" ••• 230 2.312 y 2.3,13
10 octubre 1963 Orden 4.322/63. Rectifica, en el sentido que se indica, el
artículo 1.° de la Orden Ministerial de 18 de junio
de 1957 (D. O. núm. 137) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 235 2.369
17 diciembre 1963 Orden 5.396/63. Confiere la facultad de resolver los expe
dientes relativos a los asuntos que se citan al Almirante
Secretario General...•289 2.961
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
24 septiembre 1963 Orden 4.164/63. Sustituye las Tablas de Descompresión y
Tratamiento de las Enfermedades de los Buzos y Bucea
dores, cuyo modelo se publica 'como "anexo" a esta
Orden ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 228 2.288
27 septiembre 1963 Orden 4.241/63. Declara reglamentaria la Tarjeta Depor
tiva de la Armada, según el grabado que se .publica a
continuación de esta Orden ... ... ... ... ... ... ... ... ... 232 2.328 y 2.329
10 octubre 1963 Orden 4.323/63. Dispone la reorganización de la Agrupa
ción Naval de Instrucción ... 235 2.369
10 octubre 1963 Orden 4.324/63. Dispone usen la carrillera do.rada regla
mentaria los Sargentos no Especialistas, Sargentos Fo
goneros, Músicos de la Armada, Sargentos de Banda 2.369y C. A. S. T.A. 235
10 octubre 1963 Orden 4.325/63. Dispone queden constituidas en la forma
que se indica las plantillas del Sector Naval de Cataluña
y Provincia Marítima de Barcelona ...
19 octubre 1963 Orden 4.428/63. Anula la Orden Ministerial núme
ro 1.559/63 (D. O. núm. 169) ... 241 2.437
19 octubre 1963 Orden 4.429/63. Dispone se considere a todos los efectos
como embarcado al personal que corresponda por plan
tilla en la O. V. A. D. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 241 2.437
235 2.370 _
19 octubre 1963 Orden 4.430/63. Modifica, en el sentido que se indica, la
Orden Ministerial número 3.268/63 (D. O. núm. 165) ... 241 2.437
21 octubre 1%3 Orden 4.427/63. Dispone un Nuevo Plan para el personal
de Alumnos pendiente de efectuar cursos de la Sección
Naval de la Milicia Universitaria ...••• ••• ••• ••• 241 2.437
21
•
octubre 1963 Orden 4.431/63. Dispone queden modificadas en la forma
que se expresa las plantillas de las Dependencias de la
Jurisdicción Central que se citan ... 241 2.437 y 2.438
21 octubre 1963 Orden 4.477/63. Declara reglamentarias en la Marina las
normas transitorias que se indican ... 243 2.461
22 octubre 1963 Orden 4.476/63. Dispone las modificaciones que se citan
en las normas provisionales 30 y 34 para el personal de
Especialistas de la Armada ... ... 243 2.461
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22 octubre 1963 Orden 4.478/63. Dispone la confirmación de los embarcos
del personal que participó en el ejercicio "Canarex-II". 243 2.461 a 2.464
26 octubre 1963 Orden 4.536/63. Dispone la modificación, quedando redac
tados como se indica, -los artículos 19 y 20 del Regla
mento provisioñal de la Reserva Naval ... ... ... ... ... 246 2.496
28 octubre 1963 Orden 4.550/63. Dicta normas para el Servicio de Trans
fusión de Sangre ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 247 2.509
30 octubre 1%3 Orden 4.661/63. Dispone el pase a tercera situación del
patrullero Cándido Pére,:.7 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 251 2.571
31 • octubre 1963 Orden 4.632/63. Aprueba el Reglamento Orgánico del Ser
vicio de Desmagnetización de la Armada ... ... ... ••• ... 250 2.553 a 2.556
31 octubre 1963 Orden 4.633/63. Reproduce, debidamente rectificada; la
Orden Ministerial número 4.035/63 (D. O. núm. 219). 250 2.556 y 2.557
6 noviembre 1963 Orden 4.734/63. Declara reglamentario el Estado de Fuer
za de Dotaciones de Marinería ... ... ... ... ••• ••• ••• 254 2.605
7 noviembre 1963 Orden 4.774/63. Dispone sean declarados similares al de
Ingeniero Electricista los Títulos que se indican, obteni
dos por Jefes y Oficiales de la Marina en la Escuela Su
perior de Electricidad de París ... ,.. ... ... ••• ••• ••• 256 2.620
14 noviembre 1963 Orden 4.876/63. Pase a situación especial la fragata rápi
da Intrépido ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 262
,
2.665
19 noviembre 1963 Orden 4.920/63. Establece condiciones mínimas de em
barco para Tenientes y Capitanes de Intendencia ... ... 265 2.693
20 noviembre 1963 Orden 4.971/63. Dispone quede constituida en la forma
que se indica la plantilla de lanchas guardapescas que
secitan ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... 267 2.718
26 noviembre 1963 Orden 5.061/63. Dispone la modificación, quedando redac
tados como indica, los artículos 2.0 y 5•° del Reglamento
Orgánico de Educación Física y Deportes.—Deporte de








Orden 5.062/63. Dispone usen en la gorra la carrillera do
rada reglamentaria y en el escudo la orla dorada de ra
mas de laurel los Músicos de primera y segunda y Sar
gentos Maestros de Banda ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Orden 5.134/63. Por la que se dispone quede modificada,
en el sentido que se indica, la plantilla del Helipuerto




29 noviembre 1963 Orden 5.136/63. Por la que se dispone que en el interior
de la Es'cuela de Tiro y Artillería Naval "Janer" use el
uniforme que se cita el personal de la Maestranza de la
Armada ... 274 2•794
30 noviembre 1963 Orden 5.135/63. Por la que se dispone pase a la primera
situación el destructor Ulloa ... 274 2,94
30 noviembre 1963 Orden 5.160/63. Aprueba el nuevo Reglamento de Instru
mental Quirúrgico y Material Sanitario para los Buques
y Dependencias de la Armada 275 2.808
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30 noviembre 1963 Orden 5.195/63. Crea las aptitudes de Electricista para
Submarinos y Mecánico para Submarinos, para el per




Orden 5.161/63. Dispone pase a situación especial la fra
gata rápida Relámpago ••• ••• 276 2.812
3 diciembre 1963 Orden 5.177/63. Modifica los artículos 48, 61, 72 y 78
del Reglamento de la Reserva Naval, que quedarán re
dactados como se expresa ... ••• •.. 277 2.817
5 diciembre 1963 Orden 5.203/63. Dispone la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada de las gabarras G-32 y G-35 y de
las lanchas remolcadoras L. R.-60 y L. R.-64 ... ... 279 2.841
diciembre 1963 Orden 5.204/63. Dispone la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada de la barcaza D ... 279 2.841
11 diciembre 1963 Orden 5.347/63. Dispone queden clasificados en los gru
pos que se indican los pabellones y viviendas oficiales
que en la actualidad existen en la Marina ...
12 diciembre 1963 Orden 5.312/63. Modifica, en la forma que se indica, la
plantilla del pontón-escuela de maniobra Galatea •••
13 diciembre 1963 Orden 5.348/63. Establece las dietas a percibir por los
componentes de la junta nombrada para el estudio y
reglamentación de los distintivos de Especialidad en los
Cuerpos de la Armada ... ••• ••• ••• • • • •• ••• • •• ••• -287 2.937
13 diciembre 1963 Orden 5.349/63. Dispone se suministren las prendas que
se citan al finalizar el primer ario de servicio a los Mari
neros Conductores y al personal cíe Marinería que tra
baja en los talleres de los Parques de Automóviles ... 287 2.937
13 diciembre 1963 Orden 5.351/63. Dispone la baja en la Lista Oficial de
Buques de la Armada de la lancha remolcadora L. R.-55. 287 2.397
17 diciembre 1963 Orden 5.444/63. Dispone se denominen de la forma que se
indica las barcazas petroleras, remolcadores de puerto
y gavietes, en construcción en la Factoría de la Empresa
Nacional "Bazán" de La Carraca ... ... 291 2.977
18 diciembre 1963 Orden 5.445/63. Dispone sea de dos años el tiempo de
permanencia mínima de Cabos Radaristas destinados en
el Juego de la Guerra, reconociéndose corno condiciones
de embarco la mitad del tiempo que permanezcan allí
destinados ... ... 291 2.977
287 2.933 a 2.937
285 2.901
DIRECCION DE MATERIAL
21 octubre 1963 Orden 4.453/63. Rectifica, quedando sustituido por el que
se publica, el anexo A) de la Orden Ministerial núme
ro 2.556/63 (D. O. núm. 126) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
26 noviembre 1963 Orden 5.063/63. Dispone la asignación de un cupo anual
de pinturas para conservación y entretenimiento de ve
hículos anfibios ...
SERVICIO DE PERSONAL
242 2.444 a 2.447
271 2.757 y 2.758
21 septiembre 1963 Orden 4.472/63. Dispone queden fijados .en la forma que
se cita los cupos a efectos de la pena o accesoria de sus
pensión de empleo en el Cuerpo de Suboficiales de In
fantería de Marina ...
... 242 2.456
